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Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1981. Nyt julkaistava tilasto on 
laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 
1980 tilasto.1)
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä 
on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1981 rakennustoiminnan yritystilaston laa­
dintaan ovat osallistuneet aktuaari Ritva Wuoristo 




Statistikcentralen publicerar byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik för är 1981. Denna Statistik har 
uppgjorts enligt samma principer som Statistiken för 
ér 1980.1)
De begrepp, klassificeringar och metoder som använts 
har publicerats i Publikationen "Förnyad företagsstatis­
tik", Statistikcentralen, undersökningar nr 47, Helsing­
fors 1978.
Aktuarie Ritva Wuoristo och statistikförarna Kari Kerä­
nen, Kaisa- Lundsten och Rauno Viita har deltagit i uppgörandet 
av byggnadsverksamhetens företagsstatistik för ár 1981.
Helsingfors, i maj 1983
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1981 BYGGNADSVERKSAMHETENS FÖRE TAGS STATISTIK 1981
Rakennustoiminnan y r i t y s t i l a s t o  s is ä ltä ä  kolme Byggnadsverksamhetens fö r e ta g s s ta t is t ik  omfattar
to im ia la a : V a rs in a iset ta lonrakennustyöt (511 ), tre  näringsgrenar: E gentliga husbyggnadsarbeten (511 ),
S ivu - ja  alaurakat (512) sekä Maa- j a  vesirakennus- S id o- och underentreprenad (512) samt Anläggningsverk-
toim in ta  (5 2 4 ). Luokituksessa sov e lle ta a n  T ila s to ­
keskuksen vahvistamaa to im ia la lu o k itu sta  (TOL)"^.
samhet (524 ). K la ss ifice r in g e n  är uppstä lld  e n lig t  
S ta tis tik cen tra len s  näringsgrensindelning (NI) ^  ■
Y rityk sen  to im ia la  määräytyy sen p e r u s te e lla , m illä Företagetsnäringsgren  fa s t s t ä l ls  e n lig t  den närings-
t o im ia la lla  y l i  50 % yrity k sen  henkilökunnasta ty ös­ gren inom v ilk en  över 50 % av fö re ta g ets  personal
k en te lee  . a rb e ta r .
Seuraavassa ta rk a ste lla a n  ly h y e s ti rakennustoi­ I  det fö lja n d e  redogörs kort fö r  de begrepp och
minnan y r i t y s t i l a s t o s s a  s o v e l le t t u ja  k ä s it t e it ä  ja metoder som tilläm pas i  byggnadsverksamhetens fö re ta g s ­
menetelm iä. s t a t is t ik .
T ilastoy k s ik k ö S t a t is t is k  enhet
T ilastoyk sik k önä  on rakennustoim intaa h a r jo it ta ­ Den s ta t is t is k a  enheten är byggnadsverksamhet
va y r it y s  itsen ä isen ä  ju r id ise n a  yksikkönä (päätän­ idkande före ta get som en s jä lv s tä n d ig  ju r id is k  enhet
tä e l i  in s t itu t io n a a lis e n a  yk sikkön ä). T ila s to y k s i­ (en beslutande e l l e r  in s t i t u t io n e l l  e n h et). S ta tis t isk a
k ö it ä  e iv ä t  o le  am m atinharjoitta jat eivätkä  v a lt io n enheter är in te  yrkesutövare e l l e r  statens och kommuner-
ja  kuntien  l i ik e la i t o k s e t . nas a ffä rsverk .
T ila s to a j anj akso S ta fi s tik p eriod
Rakennustoiminnan y r i t y s t i l a s t o  1981 kuvaa y r i ­ Byggnadsverksamhetens fö r e ta g s s ta t is t ik  1981 g ä lle r
ty k s iä , jo id e n  t i l ik a u s i  p ä ä tty i 1.4 1981 -  31.3.1982 fö re ta g , vars red ovisn in gsperiod  utgick  under tiden
v ä lise n ä  aikana. T ila stoa ja n ja k soa  on muunnettu k o l­ 1.4.1981 -  31 .3 .1982 . S ta tis tik p eriod en  har ändrats med
m ella kuukaudella. Vuoden 1980 t i la s t o s s a  ajan jakso tre  mänader. I 1980 ärs S ta t is t ik  var S ta tistik p eriod en
o l i  1 .7 .1980 -  30 .6 .1981 . Noin p u o le l la  y r ity k s is tä 1.7.1980 -  30 .6 .1981 . FÖr c irk a  h ä lften  av foretagen
tilik a u te n a  o l i  k a len ter iv u os i 1981. Jos tilik aud en var redovisningsperioden kalenderäret 1981. Om red ov is ­
p itu u s on poikennut 12 kuukaudesta, t ie d o t  on muun­ ningsper ioden in te  är 12 mänader har uppgifterna omräknats
nettu  n orm a a lip itu ista  t i l ik a u t t a  v a sta a v ik s i. a tt  motsvara en närmalläng red ovisn in gsperiod .
Perusjoukko Populationen
Kohdeperusjoukon, ts .s e n  p eru s jou k on ,jo ta  t i l a s ­
ton on ta rk o itu s  kuvata, muodostavat vuonna 1981 toim in­
U rvalspopulationen, dvs. den population  som S ta tis ­
tik en  g ä l le r ,  om fattar de fö re ta g  som v a r it  verksamma
nassa o l l e e t ,  päätoimintanaan talonrakennustoim intaa 1981 och vars huvudsakliga verksamhet v a r it  husbyggnads-
ja  s iih e n  l i i t t y v ä ä  s iv u -  ja  a lau rak oin tia  sekä maa- 
ja  vesirakennustoim intaa  h a r jo it ta n e e t  y r ity k s e t . 
T oim ia la luok ituksen  mukaan myös teo llisu u d en  konei­
verksamhet och s id o -  och underentreprenader som ansluter 
s ig  t i l i  husbyggnadsverksamheten samt före ta g  som idkar 
anläggningsverksamhet. E n lig t näringsgrensindelningen
den ja  k o n e is to je n  putkiasennusta ja  - e r is t y s t ä  har­
jo i t t a v a t  y r ity k s e t  luetaan toim ialaan  512 S ivu - ja
räknas även fö re ta g  som idkar in s ta lla t io n  och is o le r in g  
av rör fö r  industrins maskiner t i l i  näringsgren 512
a laurak at. T oim ia lo jen  511 V a rs in a iset talonraken­
nustyöt j a  524 Maa- j a  vesirakennustoim inta  kehys- 
p eru sjou k ot on m uodostettu rakennusalan työnanta jien  
vuoden 1981 LEL-m aksurekisteristä sekä toim ialan
Sido- och underentreprenad. Rampopulationen fö r  n ärings- 
grenarna 511 E gentliga  husbyggnadsarbeten och 524 An­
läggningsverksamhet har b ild a ts  pä basen av KAPL-premie- 
r e g is te r  1981 fö r  byggnadsbranschens arbetsgivare samt
512 S ivu - j a  alaurakat kehysperusjoukko T ila s to k e s ­ rampopulationen fö r  näringsgrenen 512 S id o- och under­
kuksen vuoden 1980 y r i t y s r e k is t e r is t ä . entreprenader pa basen av S ta tis tik cen tra len s  1980 ärs
fö r e ta g s r e g is te r .
1) T oim ia la luok itu s  (T 0L ), T ilastok esk u s, k ä s ik ir jo ja  
N :o 4 , heinäkuu 1979.
Huom. T0L:n to im ia la  52 e s iin ty y  y r it y s t i la s t o s s a  
k o o d i l la  524.
1) N äringsgrensindelning (N I), S ta tis t ik ce n tra le n , hand- 
böcker Nr 4 , j u l i  1979.
Obs. N I:s näringsgren 52 förekommer i  fö r e ta g s s ta t is -  
tiken  under kod 524.
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Otoksen poiminta
Otos on poimittu käyttäen ositettua otantaa.
Kukin toimiala on ositettu viiteen suuruusluokkaan. 
Näistä ylin suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan 
lukumäärä 100 tai yli) on poimittu kokonaan otok­
seen. Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoit­
tain yritysten lukumäärät kehikossa ja otoksessa, 
hyväksyttyjen vastausten lukumäärät sekä hyväksyt­
tyjen vastausten peittävyys kehikon LEL-maksujen 
määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta 
.(toimiala 512) .
Urval
Urval har uttagits i form av stratifierat urval. 
Varje näringsgren har stratifierats i fern storleks- 
klasser. Av dessa har den största klassen (företag 
med en personal pá 100 eller mera) medtagits i sin 
helhet. I följande tabell anges antalet företag i 
rampopulationen och urvalet per näringsgren, antalet 
godkända svar samt de godkända svarens täckning av 
antalet KAPL-premier i rampopulationen (näringsgren 
511 och 524) eller av omsättningen (näringsgren 512).
Yritysten lukumäärä Hyväksyttyjen lukumäärä Hyväksyttyjen peittävyys
Antal företag Antal godkända företag De godkändas täckning
kehikossa otoksessa
i rampopulationen i urvalet
511 Varsinaiset talonrakennustyöt - 
Egentliga husbyggnadsarbeten 1695 276 202 67.4
512 Sivu- ja alaurakat - 
Sido- och underentreprenader 3792 134 106 50.4
524 Maa- ja vesirakennustoiminta - 
Anläggningsverksamhet 1201 129 105 56.5
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu ke­
hikon tasolle, koko toimialaa kuvaaviksi estimaa­
teiksi käyttämällä ns. erillistä suhde-estimointi- 
menetelmää^. Toimialoilla 511 Varsinaiset talonra­
kennustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoiminta koro- 
tusmuuttujana on käytetty vuoden 1981 LEL-maksure- 
kisteristä muodostetun kehikon LEL-maksutietoa ja 
toimialalla 512 Sivu- ja alaurakat vuoden 1980 yri­
tysrekisteristä muodostetun kehikon liikevaihto- 
tietoa .
K äytetty estim ointim enettely  tuottaa  parhaita  tu­
lo k s ia  m u u ttu jista , jo tk a  es iin ty v ä t useim m illa t i ­
la s to y k s ik ö il lä . Tästä syystä t i la s t o n  k esk e ise t ra­
kennetiedot ovat luotettavam pia kuin muuttujien t i e ­
dot y k s ity isk o h ta is is sa  e r it t e ly i s s ä .
Estimering
De godkända svarens 'uppgifter har estimerats tili 
rampopulationens nivá, tili estimater som ger en bild 
av heia näringsgren. Estimeringen skedde genom användning 
av en sk. kvotskattningsmetod^. Inom näringsgrenarna 
511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 Anläggnings- 
verksamheten har som forhöjningsväriabel använts KAPL- 
premieuppgifter för den rampopulationen som bildats pá 
basen av 1981 árs KAPL-premieregister och inom närings- 
grenen 512 Sido- och underentreprenader omsättningsuppgift- 
erna för den rampopulation som bildats pá basen av 1980 
árs företagsregister.
Det tilläm pade estim erin gsförfarand et ger de bästa 
resu lta ten  fö r  va r ia b le r  som förekommer inom de f ie s t a  
s ta t is t is k a  enheterna. D ärför ar s ta t is t ik e n s  cén tra la  
stru k tu ru ppg ifter mera t i l l f ö r l i t l i g a  än variabelu pp- 
g ifte r n a  i  de d eta ljerad e  s p e c if ic e r in g a r n a .
1) Otoksen poim intaa, estim oin tia  ja  muita t i la s to n  
laadinnassa k ä y te tty jä  menetelmiä on s e lo s te t tu  
ju lk a isu ssa  K alevi A le s ta lo : "U usitut y r i t y s t i ­
la s t o t " ,  T ilastokesku s, tutkimuksia n :o  47, 
H elsinki 1978.
1.) U rvalet, estim eringen och andra metoder som använts 
v id  uppgörandet av S ta tis tik en  har behandlats mera 
u t f ö r l ig t  i  Publikationen Kalevi A le s ta lo : "F ör- 
nyad fö r e t a g s s t a t is t ik " , S ta t is t ik c e n tra le n , under- 
sokningar n r. 47, H elsingfors 1978.
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TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA
Eräiden t i e t o je n  lu otettavu uteen  on suhtaudutta­
va va ra u k se lla .
M on ille  y r i t y k s i l l e  on a iheuttanut vaikeuksia 
lask u tö iden  jakaminen e r i  k u lu e r iin , mikä esim. 
yh ten ä isen  pa lk k ak äsitteen  luom iseksi muiden to im i­
a lo je n  kanssa on vä lttäm ätöntä . Monet y r ity k se t  
vähentävät la sk u työt j o  myynnin o ik a is u e r is s ä .
V ääristym iä e s i in ty y  myös to n tt ie n  ja  osakkei­
den o s t o is s a ,  koska ra k e n n u s li ik k e illä  ns. myynti- 
katteettom an vaihto-om aisuuden hankinta (p eru stet­
t a v i l l e  k i in t e i s t ö y h t i ö i l l e  o s te tu t  t o n t i t  sekä 
p e ru ste tta v ie n  k i in te is t ö y h t iö id e n  osakepääoma) 
jä ä  tu loslaskelm an  u lk o p u o le l le . Y r ity s t i la s to n  
p e r ia a tte e n  mukaan ku iten k in  vaih to-om aisuutta  
syntyy a inoastaan  tu loslaskelm an  kautta .
Rakennustoiminnassa työkohteen  valmistuminen 
sa attaa  kestää u se ita  t i l ik a u s ia .  T ä llö in  meno- 
tu lon  k oh d a lle  -  p er ia a tteen  mukaan työkohteeseen 
uhratut menot tu le v a t samaan tu loslaskelm aan kuin 
rakennuksen luovutuksesta  saatu tu lo k in . Tämä on 
jo is s a k in  tapauksissa  a iheuttanut va ik eu k sia , kos­
ka y r i t y s t i l a s t o s s a  tu loslaskelm an er ie n  t u l i s i  
s is ä ltä ä  k a ik k i t i l ik a u d e l le  kuuluvat menot, myös 
a k tiv o id u t. Lopputulokseen tämä e i  va ik u ta , koska 
a k tiv o id u t erä t näkyvät myös tu loslaskelm an erässä 
"A liarvostam attom ien  v a ra sto jen  muutos” .
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja  muiden p itk ä v a i­
k u tte is te n  menojen e r i t t e l y "  e s iin ty v ä  "K orjaus- 
e r ä t "  on myös s is ä l lö l t ä ä n  p u u tte e llin e n . Osa 
käyttöomaisuuden m y y n tiv o ito is ta  t a i  - ta p p io is ta  
on o te t tu  huomioon suoraan ” Vähennykset"-kohdassa.
VERTAILUKELPOISUUS EDELLISEEN RAKENNUSTOIMINNAN 
YRITYSTILASTOON
Nyt julkaistavat vuoden 1981 rakennustoiminnan 
yritystilaston tiedot eivät ole suoraan vertailukel­
poisia vuoden 1980 vastaaviin tietoihin. Vertailta­
vuus on kärsinyt mm. seuraavista syistä:
1) Tilaston nopeuttamiseksi tilastoajanjaksoa on 
muutettu kolmella kuukaudella. Aineistossa on 
mukana 59 yritystä, joiden tilikausi päättyi 
1.4.1981 - 30.6.1981 välisenä aikana. Uudella 
ajanjaksolla laskettuna vuoden 1980 liikevaihto 
toimialoilla 511 ja 512 on noin 1.3 % ja toimi­
alalla 524 noin 0.5 % pienempi kuin vuoden 1980 
j ulkaisussa.
UPPGIFTERNAS TILLFÖRLITLIGHET
Man bör fö r h a lla  s ig  med en v is s  réserva tion  t i l i  
v is s a  va ria b le rs  t i l l f ö r l i t l i g h e t .
För raanga fö re ta g  har uppdelningen i  o lik a  u p p g ifts -  
p oster  av arbeten mot räkning, medfört sv a rig h eter . Detta 
är nödvändigt fö r  a tt skapa t .e x »  e t t  e n h e t lig t  lön e - 
begrepp som överenstämmer med de övriga  näringsgrenarna. 
Manga byggnadsföretag har fö r  vana a tt bok föra  arbe­
ten som u tförs  mot räkning under posten "F örsä ljn ingens 
k o rre k t iv p o s te r " .
F el förekommer även v id  inköp av tomter och a k tie r  
da byggnadsföretagens sk. om sättn ingstillgan g utan f ö r -  
sä ljn in g stäck n in g  (tom ter inköpta fö r  sadana fa s t ig h e ts -  
bolags räkning v ilk a  s k a ll  grundas samt a k tie k a p ita le t 
fo r  fa s t ig h e tsb o la g  som s k a ll grundas) in te  ingär i  
resu ltaträkn ingen . E n lig t fö re ta g s s ta t is t ik e n s  praxis 
uppstâr om sättn ingstillgangar endast genom re s u lta t ­
räkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det d rö ja  f l e r e  räken- 
skapsperioder innan e t t  bygge fä r d ig s t ä l t s . Härvid sk a ll 
e n lig t  u tg ifts -in k o m s tte o r in , de u tg i f t e r  som o f f rats 
pâ byggnaden ingâ i  samma resu ltaträkn ing som den inkomst 
som e r h a ll it s  v id  byggnadens ö v e r la te ls e . Detta har i  
nagra f a l l  m edfört svarigh eter dâ posterna i  fö r e ta g s -  
s ta t is t ik e n  sk a ll innehâlla  a l la  t i l i  räkenskapsperioden 
hörande (även aktiverade) u t g i f t e r .  Detta inverkar in te  
pa s lu t r e s u lt a te t , da de aktiverade posterna även anteck- 
nas i  resultaträkningen  i  punkt "Förändring av ic k e -  
nedväraerade la g e r " .
"K orrigerin gsp oster" som ingâr i  ta b e llen  " S p e c i f ic e -  
rin g  av an läggn ignstillgangar och övriga  u t g i f t e r  med 
lang verk n in gstid " är även b r i s t f ä l l i g .  En del av anlägg- 
n ingstillgängarnas fö rs ä l jn in g s v in s te r  e l l e r  - fö r lu s t e r  
har b ea k ta tsd irek t i  punkten "M inskningar".
JAMFÖRBARHET MED FOREGÂENDE FÖRETAGSSTATISTIK 
ÖVER BYGGNADSVERKSAMHET
Uppgifterna i den företagsstatistik över byggnads­
verksamheten 1981 som nu publiceras är inte direkt 
jämförbara med motsvarande uppgifter för 1980. Jämför- 
barheten försvagas bl.a. pâ grund av följande orsaker:
1) För att paskynda Statistiken har Statistikperioden 
ändrats med tre mänader. Materialet omfattar 59 
företag, vars redovisningsperiod utgick 1.4.1981 - 
30.6.1981. Beräknat enligt den nya Perioden var 
omsättningen 1980 inom näringsgrenarna 511 och 512 
omkring 1,3 % och inom näringsgren 524 omkring 0,5 % 
mindre än i 1980 ärs Publikation.
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2) Toimialalla 512 vertailtavuutta heikentää myös 2) Jämförbarheten inom näringsgren 512 är sämre även
kehikon vaihtuminen. Nyt julkaistavat tiedot pe­ pä grund av att ramen bytts. De föreliggande uppgift-
rustuvat vuoden 1980 yritysrekisteristä muodos- erna baserar sig pä en ram som bildats pä basen av
■ tettuun kehikkoon. Vuoden 1980 tilaston tiedot 1980 ärs företagsregister. Uppgifterna i 1980 ärs
perustuvat vuoden 1978 yritysrekisteristä muodos­ Statistik baserar sig pä den ram som bildats enligt
tettuun kehikkoon. Uudella kehikolla estimoita­ 1973 ärs företagsregister. Genom estimering enligt den
essa toimialan liikevaihto on noin 4.5 % korke­ nya ramen blir omsättningen omkring 4,5 % större.
ampi. Kehikon vaihtuminen aiheuttaa poikkeamia . Byte av ram förorsakar avvikelser främst pä grund
lähinnä seuraavista syistä: av följande orsaker:
- yritysrekisterissä on tapahtunut-joita­ - näringsgrensändringar i företagsregistret
kin toimialamuutoksia har förekommit
- kehikossa olevien yritysten lukumäärä - antalet företag i ramen har ändrats. I den
on muuttunut. Vuoden 1978 yritysrekis­ ram som bildats enligt 1978 ärs företags­
teristä muodostetussa kehikossa toimi­ register fanns det 2843 företag inom närings­
alalla 512 oli 2843 yritystä. Vuoden gren 512. I 1980 ärs ram var antalet 3777.
1980 kehikossa yrityksiä oli 3777. - företagens personalstyrka har eventuellt
- yritysten henkilökunnan lukumäärät ovat ändrats. Dä företagets storleksklass-stratum
saattaneet muuttua. Yrityksen suuruus- ändras, ändras dess vikt vid beräknandet av
luokkaositteen muuttuessa sen paino uppgifterna för näringsgrenen.
toimialansa luvuissa muuttuu. 3) Materialet omfattar inte enbart samma företag varje
3) Aineistossa eivät ole peräkkäisinä vuosina täysin är. I stället för de företag som upphört med verksam-
samat yritykset. Lopettaneiden yritysten tilalle heten, har nya företag medtagits i urvalet.
on otosta jonkin verran täydennetty. 4) Jämförbarheten mellan näringsgrenarna 511 och 524
4) Toimialojen 511 ja 524 välistä vertailtavuutta är svagare även därför att nägra stora företag över-
heikentää myös joidenkin isojen yritysten siirty­ gätt frän näringsgren 524 tili näringsgren 511. Detta
minen toimialalta 524 toimialalle 511. Tämän vai­
kutus liikevaihdossa on noin 10 %.
inverkar med omkring 10 % pä omsättningen.
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S iv u i l la  10-13 on e s i t e t t y  tunnuslukuja ja  tä r ­
keim pien m uuttujien k e h ity s tä  vuosina  1980-1981.
Tunnuslukujen la sk en ta p eru ste issa  on noudatettu 
yritystutkim usneuvottelukunnan  su os itu k s ia  s i l t ä  
o s in  kuin se on o l lu t  y r i t y s t i l a s t o n  t ie t o s is ä l lö n  
suhteen m a h d ollista .
Pä sidorna 10-13 har fram lagts r e la t io n s ta l  och 
utvecklingen av de v ik t ig a s te  v a r ia b le r  Iren 1980-1981.
Med beräkningsgrunder av r e la t io n s ta l  har fö re ta g s - 
analyskommissionens rekommendation f ö l j t s  s ä v it t  det 
har v a r it  m ö jlig t  med avseende pa fö re ta g ss ta t is t ik e n s  
d a ta in n eh a ll.
TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 1980  JA 1981  
r e l a t io n s t a l  Ar e n  i v e o  och  i 9 8 i
TCL
NI 511 512  524 5
KÄYTTÖKATE-? 1) 
DRIFTSßIDRAU I % II
1980
1981
4 , 4  6 , 2  12 , 2  6 , 3
6, 1  6 , 8  i 4 ,2 7,5
TULORAHOITUS-.* 2 )
I NT E PNFINANSI ERING 1 * 2 1
1980 3 ,1
1961 5 ,0
4 , 2  9 , 0


















1 ,0 9  0 ,8 6  0 ,9 5  1 ,0 1
1 ,2 1  1 ,0 3  0 ,9 7  1 ,1 2
, .  .... ... „  , k äyttök ate  -  ( -  a liarvostuksen  muutos)1) K äyttökate % -  100 x — *----------------- -------------n-r----------------------------
J l i ik e v a ih to
D riftsb id ra g  i% = 100 x d r i f  t s b id r a g -  ( -  nedvärderingens ändr. ) omsättning
2 ) T ulorahoitus % = 100 x
+ a lia r v .  korko- 
käyttökate -  ( -  muutos ) -  kulut 
l i ik e v a ih to
muut
tuotot
m u u t
kulut
välittömätverot
In te m fin a n s ie r in g  i  % 100 x driftsbidrag
nedvärd. 
(- ändring )
ränte- övr. cvr. direkta
kostn. + intäkter - kostn. - skatter
omsättning
3) Velkaantum isaste v ie ra s  pääoma -  ennakkomaksut_____________________________oma pääoma + varastovaraus + arvostuserät + varaukset
vastattavissa
. , frammande k a p ita l -  fo rsk o ttsb e ta ln in g a rS ku ldsattnm gsgrad = -------------------------------------------------------- rr— r -52----------------— « ---------------- :-------°  eget k a p ita l + la g erreserv  + v a rd en n gsp oster  + reserv en n g ar
i  passiva
4) Quick r a t io  - rahoitusom aisuus_______________________ly h y ta ik a is e t  v e la t  -  ennakkomaksut
Quick r a t io  = f in a n s ie r in g s t illg a n g a r ___________________k o r t f r i s t ig a  Iän -  fo rsk o ttsb e ta ln in g a r
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RAKENNUSTOIMINNAN K E H ITY S  VUODESTA 1980 VUOTEEN 1961 1) 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRAN 1980 T I L L  1981 1)
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO
FÖRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN
511 512 524 5
K E H IT Y S T Ä  KUVAAVAT ERÄT V A R S IN A IS E T S I V U -  JA MAA- JA RAKENNUS­
POSTER* SOM BELYSER UTVECKLINGEN TALONRAKEN­ ALAURAKAT VESIR AK EN- TO IM IN TA
NUSTYÖT NU STOIMINTA YHTEENSÄ
EGENTL1GA S I D O -  OCH ANLÄGG- BYGGNADS­
HUSBYGG- UNDERENT- N1NGSVERK- VERKSAMHETEN
NADSARBETEN REPRENADER SAMHET SAMMANLAGT












MUUTOS -  FöRÄNDRING X 19*94 1 9 .8 1 -1 * 7 7 16*12
V A IH T0-0 MA1SUUS0ST0T  ILMAN L I IK E V A IH TO V E RO A  









1 3 4 47 .7 3
14864*15








2 0 2 9 .5 6
903*63
940*14
5 0 7 1 .2 3
5975*68
MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 18*09 2 5 .1 2 4*04 17*84

























MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 67*56 31*70 14*12 38*63

























MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 4*47 12*31 10*45 7 . 3 7
TKsN V O IT T O  + VARAS TO- JA  MUIDEN VAR. MUUTOS 3 )  
RP:S  V IN S T  + FÖRÄNDRING AV LAGER- OCH 











MUUTOS -  FöRÄNDRING X 204*35 37*41 18*52 . 90*36
1) KS. T E K S T I  T I E T O J E N  VERTAILUKEL POISUUD ES TA S .  8 
OM UPPGIFTERNAS JÄMFÖRBARHET SE TEX TEN  S I D .  8
2 )  KORJATTU VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOKSELLA 
KORRIGERAD MED FöRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS 
NEDVÄRDERING .
3 )  L IS Ä Y S  + . VÄHENNYS -  
ÖKNING + * MINSKNING -
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RAKENNUSTOIMINNAN K E H IT Y S  VUODESTA 1980 VUOTEEN 1981 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTV EC K LIN G FRAN 1980 T 1 L L  1981
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO
FöRETAGSSTATISTIKEN öVER BYGGNADSVERKSAMHETEN
K E H IT Y S T Ä  KUVAAVAT ERÄT 
POSTER* SOM BELYSER UT VECKLINGEN
511







S I V U -  JA  
ALAURAKAT





















3 9 9 0 i 04 





6 5 3 6 .7 3
7 38 7 ,2 7
MUUTOS -  FÖRÄNDRING '/. 12*25 20*72 6*53 13*01
VA IH TO -O MAIS UUD EN HANKINTAMENO T IL I K A U D E N  LOPUSSA 











MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 11*91 24* 16 22*58 1 4 ,6 8












MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 17*99 4 4 .9 6 3 0 ,0 1 22*30
VA IH TO -O MAIS UUD EN AL IARVOSTU S T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
NEDVÄRDERING AV OMSÄ TTN.TILLGA N GA R  V1D RPsS SLU T 
1960 MMK 
1981 MMK







2 53 9 ,8 9
MUUTOS -  FÖRÄNDRING % 9*55 1 4 .7 5 21*16 11*19
KÄYTTÖOMAISUUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 






9 7 2 .8 0
1 05 3 ,4 7
1135*78
3192*86
3 57 6,1 1
MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 5*44 30*12 7 ,8 1 12*00
N E T T O I N V E S T O I N N I T  1) 











MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 18*61 8 9 ,5 5 8 i 4 2 27*72
\
1> HANKINTAMENON 
ÖKNINGAR T I L L
S UURUIS ET L IS Ä Y K S E T  




RAKENNUSTOIMINNAN K E H ITY S  VUODESTA 1960 VUOTEEN 1981 
BYGGNADSVERKSAMHETENS UTVECKLING FRAN 1980 T I L L  1961
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO
FöRETAGSSTATISTIKEN ÖVER BYGGNADSVERKSAMHETEN
K E H IT Y S TÄ  KUVAAVAT ERÄT 
POSTER* SOM BELYSER UTVECKLINGEN
511







S I V U -  JA  
ALAURAKAT


















LY H YTAIK AIN E N VIERAS PÄÄOMA 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE KAPIT AL
1980 MMK
1981 MMK








MUUTOS -  FöRÄNDRING X 13*12 1 9 .7 2 15*41 14*58
P ITK Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 





6 1 5 .9 9
740*51












9 5 .6 9
29*25
7 8 .5 6
390*71
500*13
MUUTOS -  FÖRÄNDRING X 12*01 35*70 168*59 28*01
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
























MUUTOS * FöRÄNDRING X 1 2 .1 3 25*19 11*69 14*38
PALKANSAAJIEN J A  Y R I T T Ä J I E N  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ 











MUUTOS -  FöRÄNDRING X 8*60 11*18 -6 * 3 3 6*80
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SUMMARY
The Central Statistical Office Of Finland (CSO) 
publishes the enterprise statistics of construction 
for 1981.
The enterprise statistics of construction cover the 
following branches in the Standard Industrial Classifi- 
cation of the CSO: 511 Building, 512 Special trade 
contractors and 52 Other construction.
The statistics are based on d sample in which a con­
struction enterprise as an independent legal entity is 
the statistical unit. Neither public utilities of the 
central and local government nor own account workers 
are considered statistical units. The branch of the en­
terprise is defined as the branch in which more than 50 
per cent of the personnel of the enterprise is. engaged.
The population frame of 511 Building and 52 Other
construction is the 1981 register of insicrance premiums 
pursuant to the Pension Act for Seasonal Workers. For 
512 Special trade contractors the 1980 enterprise re­
gister of CSO has been used as a frame.
The coverage of the sample measured by the insurance 
premiums in building is about 67 per cent, in special 
trade contractors the coverage measured by the turnover 
is about 50 per cent and in other construction it is 
about 56 per Gent measured by the insurance premiums.
The figures obtained by the sample are estimated on the 
total level of the branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of con­
struction may be affected by inconsistencies in comple­
ting the questionnaires and by different interpretations 

















(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
huoneistoista













Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys 
Ilmaisosakeanti














Material och fornodenheter 
Immateriella rattigheter 
Rabatter
Forandring av icke-nedvarderade lager
Vard eminskningar 
Vardeforhojningar 




(Hyror) For bostadsbyggnader och 
-lagenheter









Antal personal, arbetsinsats 
och arbetsinkomster 
Pensionsforsakringspremier och 
understodsavgifter till under- 
stodskassor 
Personer
Prisfalls- och  inkuransavdrag 
Gratisemission 
Inv. bidrag och oms-lattnads- 
avdrag for vissa prod.inv.
Investeringsdepositioner 







Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
slut
Halvfabrikat
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Decrease in value 





(Rents) From residential buildings 
and flats
Subsidies, gifts and donations 




Change in acquisition reserve
Acquisition reserve 
Number o f personnel 
Number o f personnel, work contri­
bution and income from work 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Deduction because o f fall in prices 
Bonus issue
Investment grant and relief from 
turnover tax for some 
production investments 
Investment deposits in the 
Bank o f Finland 





Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning o f the 
accounting period 











Kotieläin-ja maatal. rakennukset 
Koulut 
Kurssitappiot 








Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset



















Lyhytaikainen vieras pääoma 






Muiden varausten muutos 





Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Reparationer sammanlagt 
Körrig eringspo st er 
Räntor
Husdjurs- och  lantbr. byggnader 
Skolor
Kursförluster








Anläggningstiilgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar













Schaktning och jordtransport 
Naturaförmäner 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garanti- 
reservering 
Kreditförlust er
Kortfristigt främmande kapital 




(Hyror) För tomtmark 
Emission mot betalning 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övriga affärsverksamhet
Work in progress 
Book value





Domestic farming buildings 
Schools
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transport and communication 
Buildings o f traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Specification o f turnover 
Turnover
Profit from operations (loss)
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Payments in kind 
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 




(Interest) On short-term liabilities
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Rents o f land 
New issue
Change in other reserves 






Muun toiminnan henkilöstö 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 





Muut lyhytaikaiset velat 
Muut oikauserät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 

















Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu 
käyttöomaisuus 












Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga omsättningstillgangar 
Den övriga verksamhetens personal 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 






















Främmande tjänster i anslutning 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 




Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
För eget bruk tillverkade anlägg- 
ningstillgängar
Aktie-, andéis- och annat motsvarande 
kapital 
Aktiekapital
Aktiekapital vid räkenskaps- 
periodens början 









Other equity/deficiency o f equity
Other turnover assets 
Employees o f other activity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intanbigle investments 




Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Adjustments (o f  the sales) 
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Credit and exchange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification o f  gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manofactured for 
own use
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at hte beginning 
o f the accounting period 
Share capital at the end o f the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)




Pitkäaikainen vieras pääoma 
(K orot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot








Shekki- ja postisiirtotililuotto (käy­
tetty)
Shekki- ja postisiirotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 





Sivu- ja alaurakat 
Suhdannepidätykset 

















Tilikauden alussa keskeneräisistä 
valmistuneet
Tilikauden lopussa
Längfristigt främmande kapital 











Checkräknings- och postgirokredit 
(utnyttjad)
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 





Sido- och underentreprenader 
Ko nj unkturinnehällningar 






(Räntor) Pä depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhet 





Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens början













Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
(used)
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making 
o f the tax reserve 
Accrued income and deferred 
charges
Accrued charges and deferred 
credits
There o f devalvation 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank o f  Finland 





Employees o f building
Building
Losses from sales o f fixed 
assets
Balance sheet
Premiums pursuant to The 
Employees’ Pensions Act and 
The Temporary Employees’ 
Pensions Act
Manufactural buildings
Post and telecommunication costs
At the beginning o f the accounting 
period
Completed o f those in construction 
stage at the beginning o f the 
accounting period








Tilikautena maksettu lisä-ja 
jälkivero













Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 





























Färdigställda av under räkenskaps- 
perioden päbörjade 
Päbörjade under räkenskapsperioden
Under räkenskapsperioden erlagd 
förskottsuppbörd 
Under rp. erlagd tilläggsskatt och 
efterbeskattning
Under rp. färdigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under räkenskapsperioden erhallen 
skatteäterbäring 





Tomter, jord- och vattenomräden 
Subventioner
Inkomst- och förmögenhetsskatter 
Resultaträkning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 












Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar (Exkl. 
orris.)
Helfabrikat
Tillverkning för eget bruk
Reservfond
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Anv. reserveringar eller fonder 
för skattebetaln.
Egentliga husbyggnadsarbeten
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit o f  the accounting 
period
Completed o f those started during 
the accounting period 
Started during the accounting 
period
Advance payment o f  taxes during 
the accounting period 
Surtax and after-tax paid during 
the accounting period 
The contract sum o f  new buildings 
and enlargements completed 
during the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Subsidies
Income and property taxes 
Income statement 
Balanced costs o f  research and 
development etc. activities 





Number o f working hours
Contract sum 
Contract work
Production o f new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation o f 
turnover assets
Spedification o f  turnover assets 
Turnover assets 
Purchases o f  turnover assets 
(without sales taxes) 
Manufactures
Manufacturing for own use
Reserve fund
Reserves
Change in reserves 
The use o f reserves or funds 






Vero saa niisien muutos tilikautena
Verovelkojen muutos tilikautena
















Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 






Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
















Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable 
during the accounting period 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales o f  fixed assets
Rents and leases 
Annual repairs 








Number o f entrepreneurs and 
wage earners
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1981
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T U L  
R E S
1000
O S L A S K E L M A  
U L T A T F .  Ä K N I N G
000 MK
511







S I V U -  JA 
ALAURAKAT











MAA- JA  VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM IN TA  
ANLÄGG- 









0100 M Y Y N T I T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N I N G S I  n t ä k t e r 14841.5 3 9906.70 2 47 48 .2 3 4 0 9 4 .8 5 2 8 8 43 .0 8
0101 TUK IP A LK K IO T
SU8VENTI0NER 4 0 .4 7 - 4 0 .4 7 - 4 0 . 4 7
0114 MYYNNIN OIKA IS UERÄT 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTI VPOSTER - 2 3 2 . 5 4 - 1 1 2 8 . 0 1 - 1 3 6 0 . 5 5 - 4 2 . 6 6 - 1 4 0 3 . 2 1
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 1 4 6 4 9 .4 6 8778.70 234 28 .1 6 4 0 5 2 .1 9 2 7 4 80 .3 5
0129 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT (ILM AN  L I IK E V A IH TO V E R O A ) 
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR IE X K L.  OMS) - 8 2 8 9 . 6 6 - 5 1 1 8 . 7 6
’A
•13408.42 - 1 4 5 5 . 7 3 - 1 4 8 6 4 . 1 5
0139 PALKKAMENOT
LÖ NEUTGIF TE R - 3 0 0 5 . 9 8 - 2 0 2 9 . 5 7 - 5 0 3 5 . 5 4 - 9 4 0 . 1 4 - 5 9 7 5 . 6 8
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T »  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKU LU T 
LAGSTAOGADE* OB LIGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER - 6 6 6 . 2 8 -4 2 9 . 7 7 - 1 0 9 6 . 0 5 - 1 9 4 . 8 9 - 1 2 9 0 . 9 4
0154 MUUT SOSIAALITU RVAKULU T 
ÖVRIGA SOCIALSKYDOSKOSTNAOER - 1 2 . 6 7 - 9 . 9 2 - 2 2 . 5 9 - 1 . 9 9 - 2 4 . 5 8
0155 V E S I»  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA  KÄUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 2 .9 2 0 .8 3 3 .7 4 1 .8 1 5 . 5 5
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR 60STADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 2 8 .9 5 6 .4 6 3 5 .4 2 4 .6 3 4 0 .0 5
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 3 3 .2 1 38.4 3 7 1 .6 4 7 .4 5 7 9 .0 9
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 5 4 .8 0 15.6 4 7 0 .4 4 3 3 .5 5 1 0 3 .9 8
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SANMANLAGT - 1 1 9 . 8 8 - 6 1 . 3 5 - 1 8 1 . 2 3 - 4 7 . 4 4 - 2 2 8 . 6 7
016 5 J U L K IS E T  MAKSUT 
OFF EN TLlG A AVGIFTER - 1 8 . 8 6 - 2 . 9 1 - 2 1 . 7 7 - 3 . 6 0 - 2 5 . 3 7
0167 TIE T O L I IK E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR P O S T- OCH TELEKQMMUNIKAIIONER - 3 1 . 2 5 - 3 7 . 6 7 - 6 8 . 9 2 - 1 4 . 3 1 - 8 3 . 2 2
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENDOMENS FÖRSÄKRTNGSPREHIER - 2 6 . 9 4 - 1 8 . 1 1 - 4 5 . 0 5 - 2 3 . 5 8 - 6 8 . 6 3
0169
1)
MUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER - 3 2 0 3 . 2 8 - 7 6  7. 04 - 3 9 7 1 . 1 2 - 1 2 7 4 . 9 6 - 5 2 4 6 . 0 7
0170 T U K IPA LK K IO T
SUBVENTIONER 0 .3 8 0 .0 8 . 0 .4 6 0 .4 6
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VA LM IS TETTU KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK T IL IVER KAD E ANLÄGGNINGSTILLCÄNGAR 5 8 .3 7 5.01 6 3 .3 8 1 5 .2 8 7 8 . 6 6
0174
2)
ALIARVOSIAMATTONI EN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRI9G AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER
3)
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDERING
1 6 4 0 .7 9 323 .12 1 963.9 1 4 9 3 .0 4 2 45 6 .9 5
0175
- 3 3 6 . 3 9 - 7 7 . 9 9 - 4 1 4 . 3 7 - 3 9 . 5 2 - 4 5 3 . 9 0
0176 TUTKIM US- JA  K E H I T T .T O I M I  NNAN VMS. A K T IV O ID U T  MENOT 
F0RSKN1NGS- OCH J-VER KS AM H. O .O Y L .  A K T I V .  UT GIFTER - 0 .3 6 0 .3 6 0 .3 6 0 . 7 2
0177 K Ä  V T T Ö K  A T E 




L I I K E V O I T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L  S E V I N  S T / - F Ö R L U S T
- 2 2 4 . 4 8 - 1 4 2 . 5 5 - 3 6 7 . 0 3 - 2 6 7 . 7 6 - 6 3 4 . 7 9
0179
3 3 5 .9 8 3 73.4 7 7 0 9 .4 6 266.21 9 7 7 .6 7
1 ) ML. KONTTORI-, MAINOS-, S I IV O U S - ; VM. TARVIKKEET JA VIERAAT PALVELUKSET
INKL. KONTORS-, REKLAM-, STÄNINGS-, 0. DYL. FÖRNÖDENHETER OCH FRÄMMANDE TJÄNSTER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING -, MINSKNING +
A) SEKÄ LIIKEYL1JÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
F O I




















F N N U S t  u i  m : N N A N V R I r V s T I L A S T O  1981
€ T A O s s r a t i S f 1 K E N C V E f? b y g g n a o s v e r k s a m h e t e n 1981
S K E l_ M A (JATKO T)
511 512 51 524 5
0 s L A VARSIN AIS ET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
. U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM IN TA
NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM IN T A YHTEENSÄ
000 MK EGENTLIGA S I D O -  OtH HUS8YGGN .- ANLÄGG- 8YGGn AOS-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMHET NlNGSVERK- v e r k s a m h e t
NAOSARBETEN REPRENAOEF SAMMANLAGT SAHHET SAMMANLAGT
MUUT TU O T O T  : 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
KOROT
RÄNTOR 176 .65 3 0 .2 9 2 06.9 4 2 0 .7 6 2 2 7 .7 2
OSINGOT J A  OSUUSKOROT 
O lv iO E N O E R  OCH ANOELSRÄNTOR 8.41 1.53 9 .9 4 1 .6 4 1 1 .5 8
VUOKRAT s 
HYROR 2
m a a p o h j a s t a
AV TOHTMARK 0 .2 7 0 -2 2 0 .5 0 0 .0 0 0 .5 0
A S UINRAKENNUKSIS TA JA  -H U O N E I S T O I S T A  
AV B3STA0S0YGGNA0ER OCH -LÄ GE NH E TE R 19.8 6 5 .4 0 2 5 .2 6 1.9 5 2 7 .2 1
M U IS TA  RAKENNUKSISTA J A  H U O N E IS T O IS T A  
AV ÖVRIGA BYGGNADFR OCH LÄGENHETER 24.8 5 1 5 .9 3 4 0 .7 7 3 .7 9 4 4 .5 6
MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1.0 9 1.7 1 2 .8 1 0 .0 6 2 .8 6
VU0KR4T YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 4 6 .0 7 2 3 .2 6 6 9 .3 3 5 .8 0 7 5 .1 3
MUUT TUOTOT  ( E I  VERON PA LAUT UKS IA) 
ÖVR IGA IN TÄ K TE R  ( EJ S K A T T E A TE R B Ä R IN G > 6 5 .8 2 1 7 .6 9 83.51 1 7 .5 7 1 0 1 .0 8
MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  SAMMANLAGT 2 9 6 .8 0 7 2 .5 0 3 6 9 .3 0 4 5 .  79 4 1 5 .0 9
MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER - 3 6 . 0 0 - 7 . 4 6 - 4 3 . 4 6 - 1 2 . 9 2 - 5 6 . 3 7
1)
VARAUSTEN MUUTOS :
EÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR :
L U O T T O T A P P I O -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D I T F Ö R L J S T -  OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING - 4 9 . 4 1 - 3 . 3 9 - 5 2 . 8 0 - 1 3 . 2 1 - 6 6 . 0 1
MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 3 2 . 7 4 - 2 3 . 1 5 - 5 5 . 9 0 - 1 7 . 9 7 - 7 3 . 8 7
VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV R6SERVERINGAR SAMMANLAGT - 8 2 . 1 4 - 2 6 . 5 4 - 1 0 8 . 6 6 - 3 1 . 1 9 - 1 3 9 . 8 6
KOROT
RÄNTOR -3 3 2 . 2 1 - 1 2 7 . 4 2 - 4 5 9 . 6 3 - 1 3 0 . 6 3 - 5 9 0 . 2 6
V Ä L IT TÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIP EK TA  SKATTER / S K A TIE Ä TE R B Ä P IN G - 9 1 . 2 4 - 1 0 5 . 6 8 - 1 9 6 . 9 2 - 7 5 . 2 3 - 2 7 2 . 1 5
2)
T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V l N S T / F Ö R L U S T 9 1 .2 0 178 .87 2 7 0 .0 7 6 4 .0 5 3 3 4 .1 2
S A 73 VÄHENNYS +
N iNG  M1NSKNING +
KA T I L I  KAUDEN Y L IJÄ Ä M Ä /  A L IJÄ Ä M Ä  
Y T  RÄKENSKAPSPEHIOUENS fiV E R S K O TT/ UNUHRSKIJTT
-  25 -
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O V E R  B Y G O N A O S V E R K S A H H E T E N  1981
T A S E  511 512 51 529 5
B A L A N S VARSIN AISET  S I V U -  JA  TALONRAKEN- MAA- JA  V E -  RAKENNUS-
TAIU NRAKEN - ALAURAKAT NU STOIMINTA SI RAKENNUS" T O IM IN T A




S T  A A V A A 













TO IM IN TA  
ANLÄGG- 







F INANSIERI NOSTILLGANGAR s
0509 KÄTEISRAHA
KGNTANTER 2 1 .4 4 5 2 .2 2 73.6 5 4 3 .4 7 1 1 7 .1 2
0519 S H E K K I - J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 4 4 7 .6 4 2 16.2 8 6 6 3 .9 2 1 0 9 .1 3 7 73 .0 5
0529 TALLETUKSET  
DEPOSITIQNER 5 0 4 . 9B 6 8 .5 1 5 7 3 .4 9 8 3 .3 6 6 5 6 .8 5
0539 MYYNTISAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 222 3.1 6 1 049.9 5 3 2 7 3 .1 0 7 1 6 .1 7 3 9 8 9 .2 7
LAIN ASAAMISET  : 
LANEFORORINGAR :
05*9 V E L K A K IR JA LA IN A T
SKUL0E8REVSLAN 4 6 7 .6 0 5 1 .1 3 5 1 8 .7 4 5 3 .3 2 5 7 2 .0 5
0559 R AHO IT USVE KSELIT
f i n a n s i e r i n g s v ä x l a r 0 .2 6 0 .3 7 0 .6 6 0 .0 1 0 . 6 7
0569 T O IM IT US LU O TO T
LEV6RANSKRE0ITER 1 42.7 5 3 4 .9 4 1 7 7 .6 9 2 4 .9 7 2 0 2 .6 7
0589 MUUT LAIN ASAAMISET
ÖVRIS4 l An e f o r o r i n g a r 2 5 3 .9 1 7 8 .9 9 3 3 2 .8 9 8 1 .1 7 4 1 4 .0 6
0599 LAINASAAMISET  YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 8 6 4 .5 4 1 6 5 .4 4 1 0 2 9 .9 8 1 5 9 .4 7 1 1 8 9 .4 5
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTSBETALN1NGAR 136 .91 7 .9 6 1 4 4 .8 7 1 9 .4 5 1 6 4 .3 2
0649 $11RTOSAAMISET 
RESULTATREGLER1NGAR 1 6 8 .2 6 7 7 .6 7 2 4 5 .9 3 7 0 .6 8 3 1 6 .6 1
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANS1ERINGSTILLGANGAR 1 1 1 .7 3 2 6 .3 7 1 3 8 .1 0 4 2 .5 1 1 6 0 .6 1
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F INANSIERIN OSTIL LGÄNGAR SAMMANLAGT 4 4 7 8 .6 4 1 66 4.4 0 6 14 3 .0 3 1 244.2 3 7 3 8 7 .2 7
VAIH TO -O MAISUUS : 
OMSATTNINGSTILLGANGAR :
0809 AIN E E T  JA  TAR VIK K EET  
MATER1AL OCH FÖRNÖDENHETER 1 1 5 .2 0 3 6 3 .0 8 4 7 8 .2 8 7 2 .2 0 5 5 0 .4 8
0819 P O L T TO -  J A  V O IT E L U A IN E E T  
8RANSLEN OCH SMÖRJMEOEL 0 .1 1 1 .3 4 1 .4 5 3 .0 6 4 .5 0
0829 KAUPPATAVARAT
HANOELSVAROR 6 .1 4 2 6 7 .7 0 2 7 3 .8 4 1 .2 8 2 7 5 .1 2
0839 KESKENERÄISET TYÖ T 
HALVFA8RIKAT 4 9 4 6 .3 7 8 3 8 .4 4 5784.81 9 5 0 .7 8 6 7 3 5 .5 9
0849 VA LMIS TEET
HELFA8RIKAT 2 4 .6 0 4 .9 0 2 9 .5 0 5 1 .0 0 8 0 .5 0
0859 T O N T I T ,  MAA- JA VESIALUEET 
T0MT6R, JO R O - OCH VATTENOMRÄDEN 3 3 4 .2 6 - 3 3 4 .2 6 6 .5 5 3 40.6 1
0869 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTI Ei  OCH ANDELAR 1 34 4 .1 6 1 .2 2 1 34 5 .3 7 6 .6 6 1 35 2 .0 6
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVPIGA OMSATTNINGSTILLGANGAR 2 3 .2 2 5 .7 8 2 9 .0 0 2.61 3 1 .6 1
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖ RSK0TTS8ET ALNINGAR 6 6 7 .6 8 3 -2 1 6 7 0 .6 8 6 .1 0 6 7 6 .9 8
0949 VAIHTU-OM AI SUU S YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 7 461.7 3 1 48 5.6 6 6 94 7 .3 9 1 10 0 .2 5 1 0 0 47 .6 4
:g
R A K E N N U S T 0 I M I N N A N V3 R I T V S T I,  L A S r  G 1981-
F Ö R E T A G S S T A T I S T  I  K E N C V E P  8 Y G G N .  A O S V E Ä K S A M H E T E N 1981
T A S E (JATKU U) s i r 512 51 524 5
6 A L A N s ( f o r t s ä t t e r ) VARSIN AISET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ AL-AIJRAKAT NU STOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM IN TA
V A S T A A V A A NUS TYÖT
s i ö O -  OCH
YHTEENSÄ TO IM IN TA YHTEENSÄ
A K T I V A EGENTLIGA HUSBYGGN .- ANUÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNQERENT- VERKSAMHET NTNGSVERK- VERKSAMHET
1000 000  MK NA0SAR8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
k ä y t t Co m a i s u u s  j a  m u u t  p i t k ä v a i k u t t e i s e t  MENOT 
A N L 2 G 6 N . T I L L G .  OCH ÖVR. U T G I F I F R M E D  LANG V E R K N .T IO  :
095 9 KESKENERÄIS ET OMAT TYÖT 
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETFN 5 .3 4 1 7 .0 8 2 2 .4 2 1 4 .2 8 3 6 .7 0
096 9 T O N T IT *  H AA- JA V E S IA L U E E T  
TOMTER* JO R O - OCH VATTENOMRAOEN 8 5 .5 0 6 7 .1 9 1 5 2 .6 8 4 9 .  19 2 0 1 .8 7
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOSTAOSBYGGNAOER 26.4 3 3 1 .0 6 5 7 .4 9 7 .9 8 6 5 .4 7
0969 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA' HUSBYGGNAOER 3 4 3 . 12‘ 3 46.9 4 6 9 0 .0 6 1 4 3 .4 6 8 33 .5 2
0999 MAA- J A  VESIRAKENNUKSET 
J O R O - OCH VATTENBYGGNADER 1.01 1.4 1 2 .4 3 5 .9 1 8 .3 4
1009 KONEET* KALUSTO J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
MA SK INER , IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEDEL 4 8 3 .4 0 320 .1 4 ' 8 0 3 .5 4 7 9 4 .6 0 159 8.1 4
1029 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERTELLA TILLGÄNGA R 7.21 2 .5 8 9 .7 9 1 2 .2 3 2 2 .0 2
1 039 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANDELAR 4 8 7 .5 9 1 7 5 .7 6 6 6 3 .3 5 1 0 0 .1 6 763.51
1049 A IN E E T T O M A T  O IK E U D E T  
IM M A T E R IE L LA  R Ä TTIGH E TE R 3 .5 7 2 .7 7 6 .3 3 0 .  77 7 .1 0
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖV RIGA U T G I F T E R  MED LÄNG V ER K N IN GS TIO 2 3 .8 9 7 .5 4 3 1 .4 3 3 .5 9 3 5 .0 1
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖ RSKOTTSBET ALNlNGAR 0 .4 9 0*34 0 .8 2 3 .6 2 4 .4 4
1099 KÄYT TÖO MAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT V H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR« U T G I F T E R  M* LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 1 467.5 4 9 7 2 .8 0 2 44 0 .3 4 1 13 5 .7 8 3 5 7 6 . i l
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
ÖVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACERINGAR 6 .9 1 1 .8 0 8 .7 1 1 .4 7 1 0 .1 7
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 1 13.5 7 1 .2 3 1 1 4 .8 0 1 .8 5 1 1 6 .6 5
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
A K T IV A  S A M M A N L A G T 1 3 5 28 .3 6 4 1 2 5 .8 8 1 7654.2 6 3 4 8 3 .5 8 2 1 1 37 .8 4
27
R A K E N N U S T Ü I  M I N N A N Y R I T Y S T I  L A S T 0 1981
F Ö R E T A G S S T A I  I S T I K E N  Ö V E P B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1981
T A S E 511 512 51 524 5
8 A L A N S VA RSIN AIS ET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM IN TA
V A S T A T T A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM IN TA YHTEENSÄ
P A S S I V A EGENTLIGA SI 0 0 -  OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 8YGGNADS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NlNG SV ERK- VERKSAMHET
1000 i000 MK NADSAR8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINE N VIERAS PÄÄOMA : 
K O R TF R 1S TI6 T  FRÄMMANOE K A P IT A L ¡
1259 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULDER 1675.1 1 8 90.6 3 2 56 5 .7 4 5 7 5 .8 5 3 1 4 1 .5 9
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 7 30 0 .1 2 1 253.4 4 855 3.5 6 1 30 8 .2 6 9 86 1 .8 2
1299 S IIR T O V E L A T
RESULTATREGLERINGAR 4 4 5 .9 9 4 2 4 .1 8 8 7 0 .1 7 2 1 6 .7 7 1 08 6.9 4
1309 RAHOITUSVE KSELI T  
F I NA NSIERINGSVÄXL AR 2 0 7 .9 7 7 5 .8 0 2 8 3 .7 7 1 2 3 .1 3 4 0 6 .9 0
1339 MUUT LY H Y T A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA K O R TFR IS TIG A  SKJLOER 1 36 6.5 1 2 30 .6 7 1 61 7.1 6 3 6 7 .7 8 1 98 4 .9 7
1349 LY HYTAIK AIN E N VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE KAPIT AL SAMMANLAGT 110 15. 71 2 874.7 2 1 3 8 90 .4 3 2 5 9 1 .7 9 1 6 4 82 .2 2
PITK Ä A IK A IN E N VIERAS PÄÄOMA : 
LÄ NGFR1STIG T FRÄMMANOE KAP ITAL  :
1359 ELÄKELAINAT
PENSIONSLÄN 4 8 8 .9 4 3 52.5 2 8 4 1 .4 6 1 7 4 .0 7 101 5.5 3
1369 MUUT V ELKAKIR JALAINAT  
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 1 1 2 0 .0 3 2 3 9 .2 7 1 35 9 .3 0 3 5 3 .4 2 171 2.7 2
1379 O B L IG A A TIO T  J A  DE8ENTUU RIT  
OB LIGA TIONER  OCH OEBENTURER - - - - -
1389 TOIM I T  JSLUOT OT  
LEVERANSKREOITER 1 3 2 .8 7 2 8 .7 5 1 6 1 .6 1 0 .9 7 1 6 2 .5 8
1419 S H E K K I -  JA  P O S T I S 1 I R T 0 T I L I L U O T T O  ( K Ä Y T E T T Y !  
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREDIT (U T N Y T T J A O ) 1 0 .5 4 3 4 .4 9 4 5 .0 3 6 .5 7 5 1 .6 0
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT 
ÖVRIGA LÄNGFR1STIGA SKULDER 6 7 .1 7 8 5 .4 9 1 5 2 .6 6 1 1 1 .6 1 2 6 4 .4 7
1439 PIT K Ä A IK A IN E N VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LA N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE KAPITA L SAMMANLAGT 181 9.5 5 740.51 2 56 0 .0 6 6 4 6 .8 3 3 2 0 6 .8 9
1 44 9- VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITA L SAMMANLAGT 128 35 .2 5 3615.24 16450.4 9 3 2 3 8 .6 2 1 9 6 8 9 . U
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄROERtNGSPOSTER 6 .1 1 10. 93 1 9 .0 4 1 .9 3 2 0 .9 7
VARAUKSET : 
RESERVERINGAR s
1469 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUS 
K R E O IT FÖ R LU S T- OCH GARANTIRESERVERING 2 2 5 .6 1 2 8 .0 7 2 5 3 .6 8 2 3 - 1 4 2 76 .8 2
£529 KUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 1 0 0 .2 8 6 7 .6 2 1 6 7 .9 0 5 5 .4 2 2 2 3 .3 2
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 3 2 5 .8 8 9 5 .6 9 4 2 1 .5 7 7 8 .5 6 5 0 0 .1 3
OMA PÄÄOMA : 
EGET K A P IT A L  3
1559 OS AKE-f  OSUUS- J A  MUU N I I T Ä .  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - .  ANDELS- OCH ANNAT HQTSVARANDE KAPITAL 2 4 5 .2 6 1 73.9 6 4 1 9 .2 2 9 8 .7 8 5 1 7 .9 9
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 3 6 .5 3 13.6 7 50.2 1 4 .1 6 5 4 . 3 7
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFÖR HÖJNINGSFONO 8 0 .5 7 4 6 .9 9 1 27 .5 6 3 0 .1 1 1 5 7 .6 7
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPIT AL / K A P ITALUNOFPSKOTT - 9 4 . 4 4 - 9 . 4 3 - 1 0 3 . 8 7 - 3 2 . 6 3 - 1 3 6 . 5 0
1629 T IL IK A U D E N  V O IT TO  ( T A P P I O )  / YLIJÄÄMÄ (A L IJ Ä Ä M Ä ) 
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T(F Ö R LU S T )/ Ö V E R - (U N O E R S K O T T ) 9 1 .2 0 1 7 8 .8 7 2 7 0 .0 7 6 4 .0 5 3 3 4 .1 2
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P IT A L SAMMANLAGT 3 5 9 .1 3 4 0 4 .0 4 7 6 3 .1 7 1 6 4 .4 7 9 2 7 .6 4
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M N A N L A G T 1 3 5 28 .3 8 4 12 5 .8 9 1 7654.2 7 3 4 8 3 .5 8 2 1 1 3 7 .8 5
28
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000  HK
511







S I V U -  JA  
ALAURAKAT










TALONRA KENNUSTOIM IN TA :  
HUSBYGGNADSVERKSANHET :
4 509 V A R S IN A IS E T  TALONRAKENNUSTYÖT 
E G E N T L IG A  HUSBYGGNADSARBETEN 1 2578.5 2 6 5 .3 2 1 2643.8 4
451 9 S I V U -  JA  ALAURAKAT
S I D O -  OCH UNOERENTREPRENAOER 1 4 7 .1 5 6 5 1 4 .1 0 6661*25
4 524 TALO N RA KENN USTO IM IN TA YHTEENSÄ ' 
HUSBYGGNAOSVERKSAHHET SAMMANLAGT 127 25 .6 7 6 5 7 9 .4 2 1 9 3 0 5 .0 9
452 5 MAA— J A  V E S IR A K E N N US TO IH IN TA  
ANLXGGNINGSVERKSAMHET 4 6 6 .7 9 2 7 .1 3 4 9 3 .9 2
453 9 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVR IG  AFFÄRSVERKSAMHET 1 64 9.0 7 3 30 0 .1 5 4 94 9 .2 2
4544 M Y Y N T IT U O T O T  Y H T E E N S Ä
F Ö R S Ä LJ N IN G S IN T Ä K T E R  S A M M A N L A G T 1 4841.5 3 9 9 0 6 .7 0 2 4 7 46 .2 3
R A K E N N U S T 0 I  M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1981





N T 1 T U 0 T T 0 J E N  E R I T T E L Y
S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  
000  HK
MAA- JA  VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM IN TA  
ANLÄGG- 
NINGSVE RK - 
SAMHET
5009 MAA- J A  V ES IR A K E N N U S T Ö IH IN TA  
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 3 14 0 .9 7
5019" TALONRAKEN NUSTOIM INTA 
HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 2 7 7 .6 5
502 0 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVR IG AFFÄRSVERKSAMHET 6 7 6 .2 3
502 9 M Y Y N T IT U O T O T  Y H T E E N S Ä  
F Ö R S Ä L J N IN G S IN T  ÄKTER S A M M A N L A G T 4 09 4 .8 5
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981
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0250 T I L I K A U T E N A  MAKSETTU L I S Ä -  JA JÄ LK IV E R O
UNDER RP . ERLAGD T I L L ÄGGSSKATT OCH EFTER BESKATTN IN G 30.7 1 2 0 .2 7 5 0 .9 8 2 0 .1 7 7 1 .1 5
025 1 T I L I K A U T E N A  MA KS ETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPER10DEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD 70.7 8 9 2 .7 2 1 63.5 0 5 2 .9 1 2 1 6 .4 0
0252 T I L I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERlODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTE RBÄRING - 1 5 . 7 8 - 1 2 . 7 8 - 2 8 . 5 6 - 7 . 4 8 - 3 6 . 0 4
0253 VARAUSTEN T A I RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV .  AV iE S E ^V E R IN GA R  ELLER FUNDER FÖR S K A TTE BE TA LN . - 6 . 2 4 - 4 - 6 3 - 1 0 . 8 7 - 1 . 7 0 - 1 2 . 5 7
0256 S I I R R O T  R A H A S TO IH IN  JA  VcROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFCRINGAR T I L L  FONDER OCH SK A TTER ESER V . B IL ONIN G 3.31 5.2 1 8 .5 2 0 .8 5 9 .3 7
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATT EFJRDRINGARNAS FÖRÄNORING UNDER «Ä KENSKAPSP. 1 .4 7 - 2 . 2 7 - 0 . 8 0 - 0 . 7 3 - 1 . 5 3
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 7 .0 0 7 .1 5 1 4 .1 5 11.21 2 5 .3 6
0259 VÄ LIT TÖ M Ä T VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
D IP F K TA  SKATTER / SKAT TEÄTE RBÄR IN G S A K M A N L . 91.  24 1 0 5 .6 8 196.92 7 5 .2 3 2 7 2 .1 5
-  29 -
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
511 512 51 524 5
V A !  H T 0 - 0 M A I S U U D E N  F R I T T E L Y VARSIN AISET S I V J -  JA TALUNRAKEN- N A A - JA  VE­ RAKENNUS­
S P E C I F I C E R I  N G A V  0 N S A r  T N* T 1 L I G .  TALONRAKEN­ ALAURAKAT NU S TO IH IN TA SIRAKENNUS­ TO IM IN T A
NUS r r ö  r YHTEENSÄ T Ö I H I N I y h t e e n s ä
1000 000 HK EGENTLIGA S I D O -  OCH H YS8YG GN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NIN65VE RK - VERKSAMHET
NADSAPBETEN RERRENAOER SAMNANLAGT SAHHET SAMNANLAGT
HANKI NT ANE NO: 
AN SK AFFNINGSU TG IF T :
AIN EET J A  TA R V IK K E E T : 
MATERIA! OCH FÖRNÖOENHETER:
1651 TIL IK A UD E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 9 6 .1 9 4 0 3 .9 2 5 0 0 .1 1 7 2 .2 6 5 7 2 .3 7
1655 TIL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1 39.4 2 4 7 1 .6 7 6 1 1 .0 9 8 3 .9 0 6 9 4 .9 9
P O LT TO - J A  V O I T E L U A IN E E T :  
BRANSLEN OCH SNORJMEOEL:
1661 TIL IK A UO E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 0 .  07 1 .7 6 1 .8 3 3 .6 4 5 . 4 7
1665 T IL IK A U O E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 0 .1 7 1 .3 4 1 .5 1 3 .9 4 5 .4 5
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
1671 TIL IK A UO E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SORJAN 2 1 .3 1 4 2 6 .8 7 4 4 8 .1 6 - 4 4 8 . 1 8
1675 TIL IK A UO E N LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 6 .4 7 4 23.0 0 4 2 9 .4 7 1 .2 8 4 3 0 .7 5
KESKENERÄISET T Y Ö T :  
HALV FABRIK4T:
1681 TIL IK A UO E N  ALUSSA 
I RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 5 12 4.6 0 8 11.4 9 5 9 3 6 .0 9 6 2 3 .8 1 6 5 5 9 .9 0
1685 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 6 33 3 .9 8 1 06 7 .6 8 740 1.8 5 108 7 .7 6 8 4 8 9 .6 1
V A LM IS TEET :
HELFA BRIK AT:
1691 T IL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS B0RJAN 6 .8 6 s 1 1 .3 5 2 0 .2 1 4 7 . 0 7 6 7 . 2 8
1695 TIL IK A UO E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 3 2 .1 3 8 .8 3 4 0 .9 6 5 5 . 2 0 9 6 .1 6
KUU V A IHTO -OMAIS UUS:
ÖVRIGA OMSATTNINGSTILLGANGAR:
1706 TIL IK A UO E N ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 2 350.3 2 1 1 .3 6 2 36 1 .6 6 1 2 .4 0 2 3 7 4 .0 8
1707 T IL IK A UO E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 2 83 7 .1 4 1 0 .2 0 2 84 7 .3 4 2 3 .2 3 2 8 7 0 .5 8
HANKINTAMENO YH TEENSÄ: 
AN SKAFFNINGSUTGIFT  SAMMANLAGT:
1741 TIL IK A U O E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 7601. 36 1 66 6.7 4 9 2 6 8 .1 0 7 5 9 .1 8 1 0 0 2 7 .2 7
1745 TIL IK A UO E N  LOPUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 9 349.3 1 1982.91 113 32 .2 1 125 5.3 1 1 25 67 .5 2
S I I T Ä  ALIAR VO STUS:  
oAr a v  n e d v Ar o e r i n g :
1742 T IL IK A U D E N  ALUSSA 
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BÖRJAN 1551.19 4 1 9 .2 6 1 97 0.4 5 1 1 5 .5 4 ' 2 0 8 5 .9 9
1746 T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
I RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT 1887.58 4 9 7 .2 5 2 38 4 .8 3 1 5 5 .0 6 2 53 9 .6 9
-  30 -
K S Y T T 0 0 M A I S U U 0 E' N J A M U I 0 E N P I T K K V A I K U T T E I S T E N  M E N C J E N  E R I T T E L Y 1981
S P E C I f I C £ R I N G A V A N L A G G N. T I L L G. 0  C H 0 V R .  U T G I F T E R M E 0 L  4 N G V E R K N . T I  0
095 096 097 098
V A R S I N A I S E T T A L 0 N R A K £ N N U S T Y Ö T T OL KES KENER ÄI - T U N TIT*  MAA- A S U I N -  MUUT TALON­
511 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
E G E N T L I G A H U S B Y G G * A D S A R B E T E N NI OMAT TYÖT V ESIA LUEET
HAIVFÄRDIGA TO N TE ft. JORO
EGNA OCH V A T T E N -  80S TA DS - ÖVRIGA HUS-
1000 000  MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER BYGGNADER
1 T IL I K A U O E N  ALUSSA (K I R JA N P IT O A R V O )
I  RAKENSKAPSPERIODENS SORJAN ( BOKFCRINGSVAADE) 18.72 7 3 .6 4 2 6 .3 8 2 65.4 1
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I i k e t o i h i a r v o i  
OKNINGAR (TRANSAK TI ONSVAROE) 12.2 9 9 .8 2 4 .0 2 8 2 .6 9
3 VÄHENNYKSET ( L I i k e t o i h i a r v o i  
MINSKNIN3AR ( TRANSAKTIONSVAROE 1 - 2 5 . 6 3 - 3 . 2 5 - 3 . 3 0 - 2 . 6 7
4 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR - - - 0 . 9 9 - 3 8 . 9 7
5 ARVONKOROTUKSET  
VAROEFÖRHÖj n i n g a r - 4 .7 4 0 .2 7 1 6 .4 7
6 ARVONALENNUKSET
VARDEMINSKNINGAR - - - -
7 IN V .A V U S T U S  JA ER ÄIDEN T UO TA N NO LL. I N V .  L V V -H U O J .V A H .  
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LATTNADSAVORAG FOR V IS S A  P R O O .I N V . - 0 . 0 5 - - - 0 . 3 0
6 k o r j a u s e r ä t
KORRIGERINGSPOSTER - 0 .5 5 0 .0 5 0 .5 0
9 T IL I K A U O E N  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O !
V I O  RAKENSKAPSPERIOOENS SLUT  (BOKFORINGSVARDE) 5 .3 4 6 5 .5 0 2 6 .4 3 3 4 3 .1 2
K Ä V T T Ö O M A S U O D E N  J A M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1981
S p E C I  F  I c E R I N G A V A N L X G G N .  T I  L L G .  0 C H ö V R. U T G I  F T  E R M E 0 L A N G V E R K N
095 096 097 098
S I V U -  J A A L A U R A K A T T OL KESKENERÄI­ TO NTIT *M A A - A SUIN­ MUUT TALON­
512 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
s I D 0 -  0 C H U N D E R E N T R E P R E N A 0 E R NI OMAT TYÖT VE SIA LUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000  MK ARBETEN OMRÄOEN BYGGNADER BYGGNADER
1 T I L I K A U D E N  ALUSSA (K I R JA N P IT O A R V O )
I  RAKENSKAPSPERIOOENS BORJAN ( BOKFORINGSVARDE1 6 .8 2 5 1 .2 2 16.3 1 2 7 0 .4 0
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M l  ARVO) 
OKNINGAR IIRA NSA K TIO N SV Ä R DE) 1 6 .9 2 3 .7 7 14.8 5 8 4 .1 6
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O )  
MINSKNINSAR (TR A N SA K M O N SV A R O E) - 6 . 6 6 - 0 . 5 3 - 0 . 0 5 - 1 . 1 5
4 P O IS T O T
AVSKRIVNINGAR -
oo01 - 1 . 8 3 - 1 9 . 1 2
5 ARVONKOROTUKSET 
v Ar o e f Or h Oj n i  NGAR - 1 2 .6 3 1 .7 5 1 3 .0 0
6 ARVONALENNUKSET
VARDEMINSKNINGAR - - - _
7 IN V .A V U S T U S  J A  ER ÄIDEN TUO TAN NO LL. I N V .  L V V - H J O J . V Ä H .  
I N V .B ID R A G  OCH OM S-LÄTINADSAVDRAG FOR VtSSA P R O O .IN V . - - - - 0 . 5 0
8 KORJAUSERÄT 
KORRIGERINGSPOSTER - 0 .1 0 0 .0 2 0 .1 5
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K I R J A N P I IO A R V O I
V I D  RAKENSKAPSPERIODENS SLOT (BOKFORINGSVARDE) 17.06 6 7 .1 9 3 1 .0 6 3 4 6 .9 4
T  I  D
- 31 -
099 100 102 103 10* 107 108
MAA- JA  V E -  KONEET r K A -  MUUT OSAKKEET JA  AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä -  ENNAKKOMAK­
SU! AKENNUK- LUSTO JA  A IN E E L L IS E T  OSUUDET OIKEUDET V A I K U T I E I -  SUT
SET K U L J . V Ä L I N .  HYÖDYKKEET SET MENOT
J O R O -  OCH MASKINER, ÖVRIGA IM M A T E R IE L - ÖVR. U T G I F -
VATTENBYGG- INVENTARIER MATERIELLA A KTIE R LA  TER M. LANG FÖ RSKQ TTS -




0 .3 9 4 3 2 .8 5 6 .6 5 3 8 7 .2 9 2 .2 2 3 0 .4 6 - 1 26 6 .0 2 1
0 .7 0 2 9 7 .3 4 0 . 7 4 1 3 0 .6 1 2 .0 1 2 .6 1 0 .4 9 5 4 3 .3 1 2
- - 7 4 . 6 1 - 2 . 4 7 - 4 5 , 2 6 - 0 . 0 4 - 1 . 3 4 - - 1 5 8 . 5 6 3
0 .0 8 - 1 7 6 . 0 9 - 0 . 1 9 - 0 . 0 9 - 0 . 1 4 - 7 . 8 4 - - 2 2 4 . 4 0 4
- - ■' - 9 .  76 - - - 3 1 .2 4 5
- - - - 0 . 0 8 - - - - 0 . 0 8 6
- - 0 . 0 3 - - - - - - 0 . 3 8 7
-  ' 3 .9 5 0 .4 8 5 .3 5 - 0 . 4 9 - - 1 0 .3 9 6
1.01 4 6 3 .4 0 7.21 4 8 7 .5 9 3 .5 7 2 3 .6 9 0 .4 9 1 4 6 7 .5 4 9
099 100 102 103 104 107 108 109
* 4 4 - J A  V E -  KONEET, KA - MUUT OSAKKEET JA  AIN EETTOMAT MUUT P IT K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
SIRAKENNUK- LUSTO JA A IN E E L L IS E T OSUUDET OIKEUOET V A I K U T T E I ­ SUT
SET K U L J . V Ä L l N . h y ö o y k k e e t SET MENOT
JO R O - OCH HASK1NER» ÖVRIGA IM M A TE R IE L - ÖVR. U T G I F -
VATTENBYGG-  INVENTARIER MATERTELLA AKTIE R  LA TER M. LANG FÖR SKOTTS—
NADER O .T R A N S P .* . TILLGÄNGAR OCH ANDELAR R ÄTTI GHETER VE R KN .T ID BETALNINGAR SAMMANLAGT
1 .2 5  2 7 8 .8 2 2 .3 5 1 4 9 .4 9 2 .6 3 9 .1 7 - 7 8 8 .2 6 1
0 . 5 8  2 2 2 .7 6 0 .4 9 3 5 .0 3 0 . 7 4 1 .3 8 0 .3 4 3 8 1 .0 0 2
- 6 4 . 2 8
Oo•01 - 1 0 . 7 4 - 0 . 0 1 - 0 . 2 6 - - 8 3 . 6 7 3
- 0 . 4 1  - 1 1 7 . 0 4 - 0 . 2 6 - 0 . 0 6 - 0 . 4 0 - 2 . 7 5 - - 1 4 1 . 8 7 4
- - - . - - - 2 7 .3 8 5
- 0 . 1 1 - - - - - - 0 . 6 0 7
- - 2 .0 4 - - - 2 .3 0 8
1.41  3 2 0 .1 4 2 .5 8 1 7 5 .7 6 2 .7 7 7 .5 4 0 .3 4 9 7 2 .6 0 9
- 32 -
K S Y T T 0 0 M A t S u u 0 E N J A M 0 Î D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T F N  M E N O J E N  E R I T T E l
S P E C I F I C E R I N G A V A N 1 Ä G G N. T I  L L G.  0 C H 0 V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G  V E R
095 096 097 098
M A A - J A V E S I R A K .  T U I M I N T A T O IM IA LA KES KEN ER ÄI- T O N T IT ,M A A - A S U I N -  MUUT TALON­
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä G G N I N G s V E R K S A H H E T NÄRINGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA T O N T E R .JORO
EGNA OCH V A TTE N - 80S TA DS - OVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA < K IR JA N PITO A R V O )
I RÄKENS<APSPERIODENS BÖRJAN (BOKFöRINGSVÄRDE) 3 .8 7 3 7 .2 3 7 .8 9 1 1 9 .8 0
2 L I S Ä Y K S E T  ( L I I K E T O I M I  ARVO! 
ÖKNINGAR ( TR AN SAK T IONS VÄR OE f 12.2 2 6 .3 5 0 .4 9 1 6 .7 6
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O I  
MINSKNINSAR ( TR ANSAKTIO N SVÄROE) - 1 . 4 3 - 2 . 0 9 - 0 . 2 2 - 3 . 6 6
A P O IS TO T  
AVSKRIVNINGAR - 0 . 3 9 1 o & VJ» - 0 * 3 9 - 8 . 4 7
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 7 .3 2 * 1 6 .  73
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEHINSKNINGAR * - _ _
7 IN V .A V U S T U S  JA  ERÄIDEN TUOTANNOLL. I N V .  L V V-HUÜJ . V Ä H .  
IN V .B IO R A G  OCH OMS-LÄTTNAOSAVORAG FÖR V IS S A  P R O D.IN V . _ _ _ _
8 KORJAUSERÄT 
KORRIGERINGSPOSTEP - 1 .0 3 0 .2 1 0 .2 9
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O )
V I O  RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T ( BOKFCRINGSVÄROE) 1 4 .2 6 4 9 .1 9 7 .9 8 1 4 3 .4 6
K Ä Y T T Ö 0 M A I S U U D E N J A M U I D E N P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y 1981
S P E C I F I C E R I N G A V A N L Ä G G N .  T  I L L G .  0 C H Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L  A N G V E R K N . T 1 0
095 096 097 098
R A' K E N N U S T 0 I M I N T A TOL KES KEN ER ÄI- T O N T I T ,M A A -  A S U I N -  MUUT TA LO N -
5 SET JA  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
B Y G G N A D s V E R K S A M H E T NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER.JORD
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTADS- ÖVRIGA HUS-
1000 IDOO MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 T IL I K A U D E N  ALUSSA (K I R JA N P IT O A R V O !
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BORJAN ( BOKFCRINESVÄRDEI 29.4 1 1 62.0 9 5 0 .5 8 6 75.6 1
2 L I S Ä Y K S E T  (L I I K E T O I M I A R V O I  
ÖKNINGAR (T RAN SAK TIONSVÄRDE) 4 1 .4 3 1 9 .9 3 1 9 .3 6 185 .61
3 VÄHENNYKSET ( L I I K E T O I M I A R V O I  
MINSKNINSAR ( TRAN SAKTIONSVÄROE> - 3 3 . 7 1 - 5 . 8 6 - 3 . 5 7 - 7 . 4 7
4 P O IS T O T  
AVSKRI VNINGAR - 0 . 3 9 - 0 . 6 5 - 3 . 2 0 - 6 6 . 5 6
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR - 2 4 .6 8 2 .0 2 4 6 .2 0
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEHINSKNINGAR - - - -
7 IN V .A V U S T U S  JA  ERÄIDEN TUOTANNGLL . I N V .  L V V -H U D J .V Ä K .  
IN V .B ID R A G  OCH OMS-LÄTTNADSAVOPAG PER V IS SA P R UD .IN V . - 0 . 0 5 - - - 0 . 8 0
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 1 .6 6 0 .2 8 0 .9 3
9 T IL I K A U D E N  LOPUSSA (K IR JA N P IT O A R V O !
V ID  RÄKENSKAPSPERIODENS SLU T <BOKPtRINGSVÄRDEI 3 6 .7 0 2 0 1 .8 7 6 5 .4 7 8 3 3 .5 2
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049 100 102 103 104 107 10Q 109
K A A - J A  VE­ KONEET« K A -  MUUT OSAKKEET JA a i n e e t t o m a t MUUT P I T K Ä -  ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA  A IN E E L L IS E T OSUUDET OIKEUOET V A I K U T T E I - SUT
SET
JO R O - OCH 
V4TTENBYGG-
K U L J . V Ä L I N .  HYÖDYKKEET
m a s k i n e r # ö v r i g a




ÖVR. U T G I F -
TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NAOER O .T R A N S P .H .  TllL GÄNGAR PCH ANDELAR RÄT TIGHET ER VE R KN .T ID BETALNINGAR SAMMANLAGT
5 .5 8 7 1 9 .8 ? 9 .4 4 8 3 .3 2 0 .4 2 1 .3 8 3 .6 2 9 9 2 .4 1 1
0*51 5 3 3 .3 0 3 .7 6 2 5 .8 7 0 .4 2 2 .3 7 - 6 0 4 .0 5 2
- - 2 0 2 . 8 2 - 0 . 0 2 - 1 5 . 1 5 - 0 . 0 1
o01 - - 2 2 5 . 3 9 3
-0 * 1 8 - 2 5 6 . 5 3 - 0 . 9 5 - 0 . 0 7 - 0 . 1 4 - - 2 6 7 . 7 6 4
- - - 0 .5 1 - - - 2 4 .5 6 5
" * - - 0 . 0 1 - - - - 0 . 0 1 6
- 0 .7 8 - 5 .6 1 - - - 7 .9 1
7
a
5 .  91 7 9 4 .6 0 1 2 .2 3 1 0 0 .1 6 0 . 7 7 3 .5 9 3 .6 2 1 1 3 5 .7 8 9
099
MAA- JA  VE­
SIRAKENNUK­
SET






K U L J .V Ä L I N .  
MASKINER# 
INVENTARIER 
O .T R A N S P .N .
102
MUUT




t i l l g Ang ar
103
OSAKKEET JA  
OSUUDET









MUUT P IT K Ä ­
V A IK U T T E IN  
SET MENOT 
ÖVR. U T G I F -  
TER M. LANG 









7 .2 3 1 431.5 4 2 0 .4 4 6 2 0 .1 1 5 .0 7 4 1 .0 0 3.6 2 3 0 4 6 .6 9 l
1 .7 9 1 05 3.4 0 5 .0 0 1 9 1 .5 2 3 .1 8 6 .3 6 0.8 2 1 52 8 .3 6 2
- -3 4 1 . 7 1 - 2 . 4 9 - 7 1 . 1 5 - 0 . 0 6 - 1 . 6 1 - - 4 6 7 . 6 2 3
- 0 . 6 7 - 5 4 9 . 6 6 - 1 . 4 0 - 0 . 1 5 - 0 . 6 0 - 1 0 . 7 4 - - 6 3 4 . 0 3 4
- - - 1 0 .2 7 - - - 8 3 .1 8 5
- - - - 0 . 0 8 - - - - 0 . 0 8 6
- - 0 . 1 4 - - - - - - 0 . 9 9 7
- 4 .7 3 0 .4 8 1 3 .0 0 - 0 . 4 9 - - 2 0 .6 0 8
8 .3 4 1 5 9 8 .1 4 2 2 .0 2 7 6 3 .5 1 7 .1 0 3 5 .0 1 4 .4 4 3 57 6 .1 1 9
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R A « E N N U 5 T 0 m  N M  N Y R I  T  Y S T I  L A S T 0 1981
F Ü R E T A G S S T A T I  S T I  K E N ü V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N  1981
511 512 51
P A L K A N S A A J I E N  J A Y P I T  T Ä J  I L N  L U K U M Ä Ä R Ä  VA RSIN AIS ET Sivu- JA t a l o n r a k e n ­
A N T A L L  Ü N T A G A R E 0 C H F ö P E T A G A R E TALONRAKEN­ ALAURÄKAT n u s t o i m i n t a
NUSTYÖT
s io o - OCH
YHTEENSÄ
HENK ILÖ* -• PERSONER EGEN TLIGA HUS8YGGN .-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMHET
NA0SAR6ETEN REPRENAOER SAHMANLAGT
4631 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P RIV AT A FÖR ET AGARE 625 2153 2776
TALON RAKENNUSTOIM INNAN:
h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t E n s :
4641 T O IM IH E N K I L Ö T  I M L .  PALKAT TU Y R IT Y S J O H T O )  
FUNKTIONÄRER U N K L .  AVLÖNAD FCRETAGSLEDNING) 10313 6494 16807
4651 T Y Ö N T E K IJ S T  
ARBETARE 45029 27487 72516
4661 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HEN K ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL s a m m a n l a g t 55342 33981 89323
4671 MUUN TO IM IN NAN HENK ILÖS TÖ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 2900 5387 8287
4661 PALKANSAAJIE N JA  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖ N TAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 58868 41520 100388
H E N K 1 L Ö S T  ö N L U K U M Ä Ä R Ä  , T Y ö P A N 0 S J A T Y Ö T U L 0 T 1981
A N T A L P E R S 0 N A L * A R B E T S I N S A T S 0 C H A R B E T  S I  N K 0  M S T  E
11 21 31
T A L 0 N R A K E N N J S T Q I M I N T A  TDL HENKILÖSTÖN TYÖTU NTIE N PALKAT JA
51 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
H U S B Y G G N A D S V E R K S A M H E T  Nl ANTAL PER­ ANTAL AR- LÖHER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PERSONER 1000 TIMNAR 1000 000 NK
463 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P Ä IV Ä TÄ  FÖRETAGARE 2778 4894 7 .6 8
TALON RA KENN USTOIMINNAN:
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS:
464 T O IM IH E N K I L Ö T  (M L .  PALKATTU Y R IT Y S J O H T O )  
FUNKTIONÄRER U N K L .  AVLÖNAD FÖRETAGSLEONING) 16807 30376 1 043.0 0
465 T Y Ö N T E K IJ Ä T
ARBETARE 72 516 132051 3 5 1 8 .1 3
466 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENK ILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 89323 162428 4 5 6 1 .1 3
467 MUUN TOIMINNAN HENK ILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVRIG VERKSAMHET 8287 14901 4 3 6 .5 5
468 Y H T E E N S Ä




H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä  ,  T Y Ö  
A N T A L  P E R S O N A L  , A R B E T S I N S A
M A A -  J A  V E S I R A K . T O I M .  TOIM IA LA  
A N L Ä G G N !  N G S V E R K S A M H E T NÄRINGSG.
540 Y K S IT Y IS E T  Y R I T T Ä J Ä T  
PRIVAT A FÖRETAGARE
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN* 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENSJ
541 TO IM IH E NK ILÖ T  (M L .  PALKATTU Y R IT Y S JO HTO ) 
FUNKTIONÄRER U N K L .  AVLÖNAO FÖRETAGSLEONINGI
542 TY Ö N T E K IJÄ T  
AR0ETARE
543 MAA- JA  VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNIVGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMNANLAGT
544 ftJUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ 
PERSONAL I  ÖVRI6 YERKSAMHET
545 Y H T E E N S Ä  
S A M N A N L A G T
A N 0 S J A T Y ö T u L 0 T 1981
S O C H A R B E T S I N K 0 M S T E R 1981
11 21 31
HENKILÖSTÖN TYÖTU NTIE N PALKAT JA 
524 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT 
ANTAL P E R - ANTAL A R - LÖNER OCH
SONAL BETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ 1000 T U N TIA
PERSONER 1000 TIMMAR 1000 000 MK
1025 1760 1 3 .0 3
2395 4415 1 4 8 .7 6
11829 21657 5 5 6 .0 4
14224 26074 7 0 4 .8 0
3336 6066 2 2 4 .8 2
18588 33901 9 4 2 .6 4
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F Ö R E T  A G S S T  A T  I  S T I K E N  Ö V E f t  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1981
11 21 31
511 PERUSKORJA- VUOSIK ORJA- KORJAUKSET
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  UKSET UKSET YHTEENSÄ
E G E N T L I G A  H U S B Y G G N A O S A R B E T E N
R E P A R A T IO -
K O R J A U S T E N  U R A K K A S U M M A T  1000 000 MK GRUNOREPA- ÄRSREPARA- NER SAMMAN-
R E P A R A T I O N E R S  A C K Q R O S U M M A  1000 000 MK RATIONER T IONE R LAGT
TALONRAKENNUKSET :  
HUSBYGGNAOER :
490 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNADER 2 0 4 .3 6 26.9 1 2 3 1 .2 7
491 K O T I E L Ä I N -  J A  MAATALOUSRAKENNUKSET 
H USOJJROS- OCH LANTBRUKSBYGGNAOER 1 .9 3 '  0 . 0 5 1 .9 8
492 TEOLLISUUSRAKENNUKSET 
INOUSTRIBYGGNAOER 5 3 .1 4 2 2 .8 2 7 5 .9 6
493 LIIKERAKENNUKSET 
AFF ÄRSBYGGNADER 2 2 2 .0 6 2 9 .0 5 2 5 1 .1 2
494 L I IK E N T E E N  RAKENNUKSET 
SAMFÄROSELNS BYGGNAOER 3 3 .5 3 0 . 1 0 3 3 .6 2
495 KOULUT
SKOLOR 5 1 .5 4 0 . 1 7 51.7 1
496 SAIRAALAT
SJUKHUS 2 8 .2 0 0 .3 4 2 8 .5 3
497 MUUT J U L K IS E T  RAKENNUKSET 
ÖVRIGA O F F E N TLIG A  BYGGNAOER 1 0 0 .8 0 1 9 .8 8 1 2 0 .6 7
498 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 8 .2 4 9 .7 3 1 7 .9 7
499 TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HUSBYGGNAOER S A  M M A N L A G T 7 0 3 .8 0 1 0 9 .0 3 6 1 2 .8 3
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R A K E N N U S T O I M I N A A N Y R I T Y S T I L A S T O
> R F T  A G S S T  A T I  S T I  K E N  0  V E 0 ti Y G G N A O S V E R K S A M H E T  E N 1981
480 481 462 483L ASUINRAKEN­ K U T I E L Ä I N - t e o l l i s u u s ­ LI IK E R A K E N ­
t A S I M A I  S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T NUKSET JA  MAATAL. r a k e n n u k s e t NUKSET




OCH LAN TBR- I N D U S T R I - AFFÄRSBYGG-
BYGGNADER BYGGNADER BYGGNADER NAOER
UUDISRAKENNUSTEN J A  LAAJENNU STEN TUO TAN TO !  3 
PROOUKTION AV NYBYGGNADER OCH U T V IO G N lN G A P :  M I L J .M
l KESKENER ÄISET  T IL I K A U D E N  ALUSSA
HALVFÄROIGA v i o  r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  s o r j a n 7 -4 3 o O
'
8 .5 7 4 .0 1
2 T I L I K A U T E N A  A L O I T E T U T
PÄBÖRJAOE u n d e r  RÄKENSKAPSPERIOOEN 8 .0 2 0 -1 9 1 1 .1 5 3 .5 2
3 T IL I K A U D E N  ALUSSA K E S K E N E R Ä IS IS TÄ  VALMISTUNEET  
FÄROIGSTÄL LD A AV OEM SDN VAR HALV F• V ID  R P :S  BÖRJAN 6 .5 4 0 -0 4 5 -7 8 3 .2 4
4 T IL I K A U T E N A  A L O I T E T U I S T A  VALMISTUNEET 
FÄROIGSTÄL LD A AV UNDER RÄKENSKAPSPERtODEN PABORJADE 1 .7 2 0 .1 6 4 . 1 5 1 .4 3
5 KESKENER ÄISET  T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
HALVFÄROIGA V I O  RÄKENSKAPSPERIOOENS SLUT 7 .1 8 0 .0 1 9 .7 9 2 .8 5
URAKKASUHMA 1000 000 MK! 
ACKOROSUMMA 1000 000 MK!
6 TKsNA V A L M IS T .  UUD IS R AK. JA  LAAJENNUSTEN URAKKASUMHA 
UNDER R P .  F Ä R D I G S T .  NVBYGGN- 0 .  U T V ID G N .  ACKOROSUMMA 5 148-8 4 2 0 -4 0 184 1.9 4 1 73 0 .2 4
484







0 . 0 6
0 .4 5
1 3 9 .2 5
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485 486 487 488 489
KOULUT SAIRAALAT MUUT J U L K I ­ MUUT TA LO N - TALON­
SET RAKENNUKSET RAKENNUKSET
RAKENNUKSET YHTEENSÄ
tiVRlGA O F - HUSBYGGNA-
F E N TL IG A ÖVRIGA H US - OER
SKOLOR SJLKHUS BYGGNAOER BYGGNAOER SAMMANLAGT
1 .2 4 0.71 1 .6 3 0 . 4 2 24.65 1
1 .2 7 0 . 7 9 1 .8 3 0 .4 2 2 7 .6 0 2
1 .0 9 0 .6 1 1 .1 5 0 .1 8 19.15 3
0 .1 3 0 .0 9 0 .2 4 0 . 2 0 8.21 4
1 .2 9 0. 60 2 .0 7 0 .4 5 2 4 .8 9 5
4 2 5 .7 3 3 4 5 .2 7 5 5 7 .6 9 2 0 4 .8 6 104 14.43 6
-  38 -
R A' K E N N U S T. U I.  M t N N A N Y R I  T Y S- T  t  L  A' S T* O. 1981




O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
Y R IT Y K S E T ,  J O ID E N  HEN K I-
000 HK LÖKUNTA > 100 T A I  *■ 100 
FÖRETAG, V IL KAS PER SO-  









S I V U -  JA  
ALAURAKAT




TALÜNRAKEN- MAA- JA  V E -  
NU STO IMINTÄ SlRAKENNUS- 
YHTEENSÄ TOIM IN TA 










0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 9651.1 5 4 0 0 3 .3 7 13654.5.2 2 00 1.7 0 156 56.22
0101 T U K IP A L K K IO T
SUBVENTIONER 40% 47 - 40.47- - 4 0 .4 7
MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  3 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER1 :
0102 ALENNUKSET
RA8ATTER T .  36 3 3 .4 8 34V* 84'; 1 .4 3 36.27,
0103 MYYNTI SAAMISTEN L U O T T O -  JA  K U R S S IT A P P IO T  
FÖRSÄLJNINGSFORORINGARS K R E O I T -  OCH KURSFöRLUSTER 1 ,7 4 4 .1 8 5 .9 2 - 7 . 0 9 - 1 . 1 7
010 A V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN D IR E K T A  SKATTER 6 8 .2 3 4 9 0 ,7 5 5 5 8 .9 8 2 1 .6 2 5 8 0 .6 0
010 5 M Y Y N T I IN  L I I T T Y V Ä T  VIERAAT  PALVELUKSET 
FRÄHMANOE TJÄ N S T E R  1 AN SLUTNING T I L I  FÖRSÄLJNlNGEN 2 6 .1 3 8 .4 4 3 4 ,5 7 6 .  69 4 1 .4 7
011 3 MUUT O IK A IS UE R Ä T  
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 107 ;71 2 7 .1 6 1 34.8 7 6 .1 3 1 40.9 9
0114 MYYNNIN O IK A IS U E R Ä T  YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT - 2 0 5 . 1 8 - 5 6 4 . 0 0 - 7 6 9 . 1 8 - 2 8 . 9 8 - 7 9 8 . 1 5
0115 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 9486V43 3 43 9.3 7 1 2 9 25 .8 0 197 2 .7 2 1 4 8 96 ,5 3
VAIHTO -OMAIS UUSOSTGT 1ILMAN* L I IK E V A I H T O V E R O A ) : ;  
INKÖP AV OMSÄTTNINGS TILLGANGAR  ( E X K L .  0MSI4
0116 A IN E E T  J A  TA R V IK K E E T  
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 3 606.6 8 lf428, 72 5 11 5 .4 0 9 1 2 .8 3 6 0 2 8 .2 3
0117 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH SMÖRJMEOEL 20.62 0 .3 0 2 0 .9 1 4 8 .9 0 6 9 .6 2
0118 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 10.3 0 9 2 5 .5 3 9 3 5 .8 3 - 9 3 5 .8 3
a i  19 T O N T I T ,  MAA- JA V E S IA LU E E T  
TOMTER, JO R D -  OCH VATTENONRÄDEN 1 54.5 7 - 1 54.5 7 4 .  42 1 5 8 ,9 6
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR 6 40.7 0 - 8 4 0 .7 8 3 .6 6 8 4 4 .4 3
0124 MUU VAIH TO -O MAIS U US
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 9 3 9 .2 7 - 9 3 9 .2 7 1 1 .4 6 9 5 0 .7 3
012 5 HINNANLASKO - JA  EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
P R I S F A L L S -  OCH INKURANSAVDRAG 5 .8 5 9 .1 5 1 5 .0 0 - 1 5 .0 0
0129 VAIH TO -O MAIS UUSO STO T  YHTEENSÄ
INKÖP AV OM SÄT TNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT - 5 6 5 8 ; 0 6 - 2 3 6 3 . 7 0 - 6 0 2 1 . 7 6 - 9 8 1 . 2 7 - 9 0 0 3 . 0 3
PALKKAMENOT 3 
LÖ N E UTGIF TE R  s
0132 PALKAT J A  PA LK K IO T  
LÖNER OCH ARVODEN 1766.08 5 6 4 .1 9 233 0.2 7 4 8 1 .0 2 2 811.2 9
0133 VUOSILOMAKORVAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEMFSTERERSÄTTNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNDRING* 5 .2 3 6 .2 5 1 1 .4 9 - 3 . 6 6 7 .8 2
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNI  NGAR - 3 , 0 9 - 1 . 4 9 - 4 . 5 8 - 0 . 8 0 - 5 . 3 8
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖ N E UTG IF TE R  SAMMANLAGT -1 7 6 8 ^ 2 2 - 5 6 8 . 9 5 -2 3 3 7 . 1 8 -4 7 6 . 5 6 -2 8 1 3 . 7 3 '
1) LISÄYS + , VÄHENNYS - 
ÖKNING + , MINSKNING -
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R A K E N N U S T O  I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R 6 Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1981
T U L  
R E S
1000
O S L A S K E I M A  iJATKI 1!' >
U L T A T R Ä K N l  N G  (. '^TSÄTTER)
Y R IT Y K S E T ,  JO ID E N  H E N K l-
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FURETAG, VIL KAS PERSO­









S I V U -  JA  
ALAURAKAT











MAA- JA  VE­
SIRAKENNUS- 
TO IM IN TA  
ANLÄGG- 









L A K IS Ä Ä TE IS E T*  PAKOLLISET SOSIAALITU RVAKU LUT s 
LAGSTADGAOE, OBLIGATORISK A SOCIALSKYODSKOSTNADER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
AR8ETSGIVARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 1 1 4 .3 0 3 6 .2 2 1 5 0 .5 2 2 6 .6 3 1 7 7 .1 5
0141 T E L -  JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
A P L -  OCH KAPL-FÖRSÄKRINGSPREMIER 2 22.4 2 7 5 .2 4 2 97.6 5 5 5 .5 4 3 5 3 .2 0
0142 l a k i s ä ä t e i s e t  t a p a t u r m a v a k u u t u s m a k s u t
LAGSTADGAOE OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIER 4 4 .1 6 7 .9 8 5 2 .1 6 7 .6 3 5 9 .7 9
0148 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA
AP6ETSLöSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIDRAG 9 .0 3 2 .6 6 1 1 .8 9 2 .5 6 1 4 .4 5
0149 l a k i s ä ä t e i s e t ,  PAKOLLISET SOSIAALITURVAKU LU T y h t e e n s ä  
LAGSTADGAOE, OBLIGATORISKA SOCIALSKYDDSKOSTN. SAMMANL. - 3 8 9 . 9 3 - 1 2 2 . 2 9 - 5 1 2 . 2 2 - 9 2 . 3 6 - 6 0 4 . 5 8
MUUT SOSIAALITURVAKU LU T : 
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER :
0150 e l ä k k e e t
PENSIONER 1 .7 9 0 .5 8 2 .3 7 0 .3 8 2 .7 5
0151 S IIR R O T  E LÄK ESÄ ÄTIÖ IL LE 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  P ENSIONSSTIFTELS6R 5 .3 7 0 .3 7 5 .7 3 0 .3 0 6 .0 3
0153 HENKILÖVAK*MAKSUT JA  KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONF.PREMIER OCH U-STÖDSAVG.  T I L L  U-STÖDSKASSOR 2 .2 8 0 .4 9 2 .7 7 0 .0 8 2 .8 5
0154 MUUT SOSIAALITU RVAKU LUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 9 .  44 - 1 . 4 4 -10.86 - 0 . 7 6 - 1 1 . 6 4
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA  KAUPUNKIKAASU 




FÖR TOMTMARK 1.6 1 0 .3 9 2.00 0 .9 6 2 .9 6
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA  -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄ GENHETER 2 1 .2 3 2 .0 8 2 3 .3 2 3 .4 3 2 6 .7 5
0158" MUISTA RAKENNUKSISTA JA  H UO NEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LAGFNHETER 2 3 .0 9 6 .7 4 2 9 .8 3 2 .2 6 3 2 .0 9
0162 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 3 2 .3 0 10.2b 4 2 .5 6 1 5 .0 0 5 7 .5 5
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 7 8 . 2 4 - 1 9 . 4 7 - 9 7 . 7 1 - 2 1 . 6 5 - 1 1 9 . 3 5
0165 J U L K IS E T  MAKSUT 
OF FENTLIGA AVGIFTER - 1 5 . 0 0 - 0 . 3 1 - 1 5 . 3 2 - 0 . 3 7 - 1 5 . 6 8
0167 TIE T O L I IK E N N E K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T- OCH TELEKOMMUNIKATIONER - 1 7 . 5 2 - 1 5 . 5 1 - 3 3 . 0 3 - 6 . 1 4 - 3 9 . 1 7
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMEVS FÖRSÄKRINGSPREMIER 
1)
KUUT L I IK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
- 1 5 . 4 6 - 3 . 4 6 - 1 8 . 9 2 - 8 . 1 4 - 2 7 . 0 6
0169
- 2 1 3 3 . 3 9 - 3 8 2 . 1 3 -2 5 1 5 . 5 1 - 7 1 1 . 8 8 - 3 2 2 7 . 3 9
0170 TUKIPA LKKIO T
SUBVENTIONER 0 .3 6 - 0 . 3 6 - 0 .3 6
0171 ONAAN KÄYTTÖÖN VA LMIS TETTU  KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET 8RUK TILLVERKAOE ANLAGGNINGSTILLGANGAR 4 6 .4 5 4 .8 2 5 1 .2 8 1 3 .5 9 6 4 .8 6
i) SIITÄ VIERAAT PALVELUKSET 1708,99 48,44 1757,43 479,22 2236,65
DÄRAV FRÄMMANDE TJÄNSTER
- 40 -
R A K E N N U S T 3  I M I  N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ö R E T A G S S T A T r S T l K . 6 N  C V E R B Y  G G N A D S V E R K S A M H E T  E N 1981
T U L  
R E S
1000
0 S L  A S K E L M A  (DATKUU)
U L T A T R Ä K N l N G  (F0RT5ATTE.7)
Y R IT Y K S E T ,  J Q IO E N  H E N K I -
000 MK LÖ KJNTA  > 100 T A I  * 100 
FÖ RET AG, VIL KAS PERSO- 









S I V U -  JA  
ALAURAKAT


























ALIAR VO STAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FöftÄNORIMG AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER
2)
121 7-3 0 1 7 7 .7 9 1 39 5 .0 9 4 8 1 .7 2 1876.81
017 5 V A IH T O —OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV O M S Ä T T N lN C S r iL lG lN G A R N A S  NEDVÄROERING - 2 7 7 . 2 3 - 1 8 . 1 2 - 2 9 5 . 3 5 - 3 6 . 9 6 - 3 3 2 . 3 1
017 6 T U T K IM U S -  JA  K E H l T T  «TO IM IN NA N YMS* A K T IV O I O U T  MENOT 
F C R S K N IN G S- OCH U-VER KS AMH. O . D Y L .  A K T I V .  UTGIFT ER - - - 0 .3 6 0 .3 6
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I O R A G 3 40 .8 9 1 1 2 .1 8 4 5 3 .0 7 1 1 6 .0 5 5 7 1 .1 2
0 178 P O IS T O T  
AVSKRIVNINGAR
5)
L I I K E V O I T T O / - T A P P I O
R Ö R E L S 6 V . 1 N S T / - F Ö R L U S T
- 1 5 1 - 6 6 - 3 4 . 9 1 - 1 8 6 . 5 7 - 3 9 . 8 7 - 2 2 6 . 4 4
017 9
1 89.2 3 7 7 .2 7 2 66.5 0 7 8 .1 9 3 4 4 .6 8
MUUT TUOTOT : 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  :
KOROT : 
RÄNTOR :
018 0 T A L L E T U K S IS T A  
PA D E P OSITI ONER 58-71 1 .7 6 6 0 .4 7 6 .7 8 6 7 .2 5
0 18 3 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 89.3 2 1 6 .6 4 1 0 5 .9 6 9 .5 0 1 1 5 .4 6
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 148 .03 1 0 .4 0 1 66.4 3 1 6 .2 8 1 82.7 1
018 5 OSINGOT J A  OSUUSKOROT 




AV TOMTMARK 0 .2 1 0 .2 2 0 .4 3 _ 0 .4 3
018 7 ASUINR AKEN NU KS ISTA JA -H U O N E I S T O I S T A  
AV B3STA0S8YGGNADER OCH -LÄ GENH ETER 1 3 .1 3 0 .6 8 13.8 1 1 .7 3 1 5 .5 4
0188 M U IS TA  RAKEN NU KS ISTA J A  H U O N E IS T O IS T A  
AV ÖVRIGA 0YGGNADER OCH LÄGENHETER 1 1 .8 6 4 .5 2 16.3 8 0 .1 3 16.5 1
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0 .8 5 1 .6 3 2 . 4 8 - 2 .4 8
019 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 2 6 .0 5 7 .0 5 3 3 .1 0 1 .8 6 3 4 .9 7
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 0 .2 9 0 . 0 6 0 .3 5 0 .0 3 0 .3 9
0196 V O IT T O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
V I N S T  PA FÖ RSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 8 .7 2 1.1 1 1 9 .8 4 8 .0 3 2 7 .8 6
0197 K U R S S IV O IT O T  S A A M IS IS TA  JA  V E L O IS TA  
KURSVINSTER PÄ FORORINGAR OCH SKULOER 0 .7 4 0 .0 7 0 .8 1 0 .4 8 1 .2 9
0208 MUUT TUOTOT ( E I  VER ON PA LAUT UKS IA) 
ÖVRIGA IN TÄ K TE R  ( E J  SKA TTEÄTE RBÄRIN G) 3 0 .7 7 4 .5 2 3 5 .2 9 4 . 1 5 3 9 .4 4
0209 MUUT T U O T O T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄ KTE R SAMMANLAGT 2 32.6 8 3 2 .2 1 2 6 4 .8 9 3 2 .4 4 2 9 7 .3 3
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
3) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/ -ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/ -UNDERSKOTT
- m  -
R A
UJ* N N U S T 0 I M I N N A N Y R 1 T Y S T I  L A S T 0 1981
F Ö R E T A 6 S S T Ä T I S T I K E N  ti V F R B Y G G N A O S V E R K S A H H E T E N 1981
511 512 51 524 5
T U L O S L A S K E L M A (JATKUU) VARSINAISET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
R E S U L T A T R Ä K N I N G (F0RTSA71ER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNU S- TO IM IN T A
Y R IT Y K S E T ,  J O ID E N  HEN K I­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOI MINTA YHTEENSÄ
1000 000 HK LÖKUNTA > 100 T A I  s 100 EGENTLIGA S I D O -  OCH HUSBYGGN•- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NI NGSVERK - VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENADER SAMHANLAGT SAMHET SAMHANLAGT
MUUT KULUT :  
ÖVRIGA KOSTNADER s
0210 VAHINGOT YMS. 
SKAOOR 0 .  DYL. 0 .0 1 o o 0 .0 6 0 . 0 7
0211 TAP PIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ FÖR SÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 1 .9 4 0 .0 3 1 .9 7 0 .0 1 1 .9 7
0212 LU OTTO TAP P IO T
KREDITFÖRLUSTER 0 .0 1 - 0 .0 1 0 .9 1 0 . 9 2
0213 KUR SSIT APPIO T
KURSFÖRLUSTER 1 4 .6 9 0 .4 9 1 5 .1 8 7 .7 2 2 2 .9 0
0214 AVUSTUKSET» LAHJAT JA  LA H JO IT U K SET  
UNDERSTÖD» GÄVOR OCH DONATIONER 0 . 3 5 0 .0 8 0 .4 3 0 .0 6 0 . 4 9
0223 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER 12.0 1 2 .1 6 1 4 .1 8 0 .9 6 1 5 .1 3
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMHANLAGT - 2 0 . 9 9 - 2 . T 7 - 3 1 . 7 6 - 9 . 7 2 - 4 1 . 4 8
VARAUSTEN MUUTOS J 
FÖRANORING AV RESERVERINGAR :
0225 L U O T T O T A P P IO -  J A  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R E O IT F O R LU S T- OCH g a r a n t i r e s e r v e r i n g e n s  f Cr ä n o r i n g
0226 HANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ANSKAFFNINGSRESERVERINGENS FÖRÄNOFING
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN J&LLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV A N LA G G N .T ILL G .  ATERANSKAFFN.RESERVER.
0228 IN VESTOIN TIV ARAUKSEN MUUTOS 
INVESTERINGSRESERVERINSENS FORANORING
0229 TOIMINTAVARAUKSEN MUUTOS 
ORIFTSRESERVERINGENS FORANDRING
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FORANDRING AV RESERVERINGAR SAMHANLAGT
0244 KOROT 
RÄNTOR
0246 v ä l i t t ö m ä t  v e r o t  / v e r o n p a l a u t u k s e t  
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F O R L U S T
- 3 9 . 3 8 - 2 . 7 8 - 4 2 . 1 6 - 1 1 . 8 8 - 5 4 . 0 4
- 2 3 . 7 9 - 1 1 . 1 0 - 3 4 . 8 9 - 3 4 . 8 9
- 0 . 3 1 - 3 . 5 5 - 3 . 8 6 0 .0 9 - 3 . 7 7
- 0 .  03 - 0 . 2 8 - 0 . 3 1 - - 0 . 3 1
- 6 3 . 5 1 - 1 7 . 7 0 - 8 1 . 2 2 - 1 1 . 7 9 - 9 3 . 0 1
- 2 1 9 . 8 9 - 4 6 . 8 9 - 2 6 6 . 7 8 - 6 5 . 0 2 - 3 3 1 . 7 9
- 4 7 .  79 - 2 4 . 1 2 - 7 1 . 9 1 - 1 2 . 9 1 - 8 4 . 8 2
6 1 .7 3 1 7 .9 9 79.7 2 1 1 .1 9 9 0 .9 1
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT
- m
R A K F. N N U S T 0 I M I  N N A N y r i t y s t i l a s t o 1981
F ö R E T A G s S T A T I  S T I K E N  0 V E R B Y G G N A 0 S V E P K S A M H E T E N 1981
T A S E 511 512 51 52* 5
B A L A N S VARSIN AISET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TO IM IN TA
V A S T A A V A A Y R IT Y K S E T »  J O ID E N  H ENK I­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM IN TA YHTEENSÄ
A K T I V A LÖKUNTA > 100 T A I  «  100 EGENTLI GA S ID O -  OCH HUS6YGGN. - ANLÄGG- BYGGNADS-
F3RETA G, V IL K A S  PERS3- HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NI NGSVERK - VERKSAMHET
1000i 000 MK NAL > 100 ELLER * 100 NAOSAPBETEN REPRENADER SANMANLAGT SANHET SAMMANLAGT
RAHOITUSOMAISUUS : 
F IN A N SIE R IN G ST IL LG A N G A R  :
0509 KÄTEISRAH A
KONTANTER 8 .6 9 * .7 0 U) o 1 9 .8 0 3 3 .1 9
0 519 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 2 7 7 .5 6 * 7 .3 * 3 2 * .9 0 5 8 .* 0 3 8 3 .3 0
0529 T A LLE TU K S E T  
D EP O SITIO NER * 2 9 .6 0 * 6 .3 8 * 7 7 .9 9 6 8 .6 8 5 * 6 .6 6
053 9 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 1 89 8.9 2 5 3 0 .5 * 2 *28.9 6 5 2 * .2 5 2 95 3.2 1
LAINASAAM IS ET  :  
LANEFORDRINGAR :
V
05*9 V E L K A K IR J A L A IN A T
SKULOEBREVSLAN 3 *0 .* 8 8 .1 3 3*8.61 * 8 .2 8 3 9 6 .8 9
055 9 R A H O IT U S V E K S E L IT  
F INANSIERIN GSV ÄXLAR 0 .2 8 - 0 .2 8 - 0 .2 8
056 9 T O IM IT U S LU O TO T
LEVERANSKREOITER 1 *2.7 3 3 * .9 * 1 77.6 7 2 4 .9 7 2 0 2 .6 *
0 589 MUUT LA IN A S A A M IS E T  
ÖVRIGA LANEFORDRINGAR 1 83 .9 * * 0 .1 5 2 2 * .0 8 6 7 . 7 9 2 9 1 .6 8
0599 L A INA S A A M IS E T  YHTEENSÄ 
LANEFORDRINGAR SAMMANLAGT 6 6 7 .* 2 8 3 .2 2 750 .6* 1 * 1 .0 * 8 9 1 .6 9
060 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKOTTSBETALNINGAR 8 9 .0 1 3 .0 6 9 2 .0 7 1 5 .3 7 1 0 7 .* *
06* 9 S T IR T 0 S 4 4 M I S E T  
R ESULT ATREGL ERINGAR 1 35.6 2 3 * .7 6 1 7 0 .3 8 * 6 .2 7 2 1 6 .6 5
MUUT RAHOITUSVA RAT s
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T IL L G A N G A R  :
0659 SUHDAN NE-, T U O N T I -  JA  PÄÄOMANTUON TITALLETUS SP*SSA 
K O N JJ N K TU R -»  IM P O R T -  OCH KAP IT A LIM P O R TDEP U S. 1 FB 3 .7 6 0 .7 5 *.5 1 1 .5 2 6 .0 *
066 9 I N V E S T O I N T I T A L L E T U S  SUOMEN PANKISSA 
IN V E S TE R IN G S O E P O S IT IO N E R  I  F IN LANDS BANK 1 5 .2 0 3 .2 8 18.* 7 0 .0 1 1 8 .4 9
0679 OSAKKEET JA  OSUUOET 
A K TIE R  OCH ANDELAR 0 . 0 6 - 0 .0 6 _ 0 .0 6
0689 O B L IG A A T I O T  JA  DEB E NTUURIT  
O B LIG A TIQ N E R  OCH OEBENTURER 0 .  53 - 0 .5 3 _ 0 .5 3
0709 MUUT A IN E E T T O M A T  RAH OITUSVARAT
OVRIGA IM MATERIE LLA FIN A N SIE R IN G STIL LG A N G A R 3 2 .5 6 3 .7 8 3 6 .3 * 2 6 .1 0 6 2 -4 *
0719 A I N E E L L I S E T  RAHOITUSVARAT 
MA TER IELLA FIN A N SIE R IN G ST IL LG A N G A R 3 . 5 9 0 .1 * 3 .7 3 - 3 .7 3
07* 9 MUUT RAH OITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA F IN A N S IE R IN G S T IL L G A N G A R  SAMMANLAGT 5 5 .7 0 7 .9 5 6 3 .6 * 2 7 .6 * 9 1 .2 8
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N S IE R IN G S T IL LG A N G A R  SAMMANLAGT 3 56 2.0 2 7 59 .9 5 * 321.9 8 9 0 1 .* * 5 22 3 .4 2
VA IH TO -O M A IS U US  : 
QMSÄT TNINGSTILLGANG AR  :
0809 A IN E E T  J A  T A R V IK K E E T  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 6 8 .7 5 * * .9 5 1 13 .7 0 5 9 .2 2 1 7 2 .9 2
0B19 P O L T T O -  J A  V O IT E L U A IN E E T  
BRÄNSLEN OCH SMöRJMEDEL 0.11 - 0 .1 1 0**6 0 .5 7
0829 KAUPPATAVARAT 
HANOELSVAROR 3 .* * 1 9*.* 6 197.90 - 1 9 7 .9 0
0 839 K ES KEN ER ÄISET  TYÖ T 
HALVFABRtKA T 3 7 9 T .5 8 * * * .6 3 * 2* 2.2 0 8 6 8 .9 3 5 11 1.1 3
08*9 V A LMIS TEET  
HELFABRIKAT 15.1 1 *«Ö2 19.13 * 7 .9 * 6 7 . 0 7
065 9 T O N T I T ,  MAA- JA  V E S IA L J E E T  
TOMTER, J O R O - OCH VAT TENONRÄDEN 2 * 9 .9 9 _ 2 * 9 .9 9 6 .5 5 2 5 6 .5 3
43
R A K E N N U S  T O I  H l  N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ö R E T A G S S T A T I  $ T I K E N ti V E P. B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1981
T A S 
B A L




A N S (rORTSSTFER)
T A A V A A YRITYK SET * J O ID E N  H E N K I -  
I  V A L0 KJ NT A > 100 T A I  = 100 
F0R6TAG» VIL KAS PERSO**
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086 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT IER OCH ANDELAR 9 7 2 .2 4 0 .9 7 9 7 3 .2 1 6 . 3 5 9 7 9 .5 6
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNSAR 2 0 .2 1 - 2 0 .2 1 0 .3 3 2 0 . 5 4
0939 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSÖETALNINGAR ( 6 6 3 .4 3 3 .2 1 6 6 6 .6 4 6 . 1 0 6 7 2 .7 4
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 5 7 9 0 . B5 6 9 2 .2 3 6 4 8 3 .0 8 9 9 5 . B7 7 47 8 .9 5
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT : 
A N L Ä G G N .T IL L G .  OCH ÖVR. U TGIF TE R  MED LÄNG V E R K N .T IO  :
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄR01GA EGNA ARBETEN 1 .9 6 5 .4 5 7 .4 1 1 1 .0 0 1 6 .4 1
0969 T O N T I T ,  MAA- J A  VE SIA LUEET 
TCMTER, J O R O - OCH VATTENOMRÄDEN 5 4 .1 6 5 0 .5 8 1 0 4 .7 4 3 6 .3 5 1 4 1 .0 9
0979 ASUINRAKENNUKSET
BOSTADSBYGGNAOER 1 2 .6 6 4 . 0 5 1 6 .7 0 3 .7 9 2 0 .4 9
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
.ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 2 4 4 .6 7 1 73.1 2 4 1 7 .7 9 8 6 .8 6 5 0 4 .6 5
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JO R O - OCH VATTENBYGGNADER 0 .7 2 0 .5 1 1 .2 3 0 .9 3 2 . 1 6
1009 KONEET, KALUSTO JA  K U LJETU SVÄLINEET  
MASKINER, IN VENTARIER OCH TRANSPORTMEOFL 2 6 7 . 6B 6 2 .5 5 3 3 0 .2 3 1 6 5 .8 4 4 9 6 .0 7
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 6 .6 7 2 .1 4 8 .8 1 1 1 .1 0 1 9 .9 1
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
A KTIE R OCH ANDELAR 4 0 2 .4 9 7 5 .5 4 478*03 9 1 .0 3 5 6 9 .0 7
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
1KMATERIELLA RÄTTIGH ET ER 1 .6 3 2 .1 8 3 .8 1 0 . 0 5 3 . 8 6
1079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA U TGIF TE R  MED LÄNG VERKNINGSMO 1 9 .4 1 3 .6 0 2 3 .0 1 2 . 4 7 2 5 .4 8
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 0 .4 9 0 .3 4 0 .8 2 - 0 .6 2
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A I K U T T E IS E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  ÖVR. U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAHMANL. 101 2.5 3 3 8 0 .0 6 1 39 2.5 9 4 0 9 .4 2 1 8 0 2 .0 0
MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  : 
ÖVRIGA L ÄNGFRI STZGA PLACERINGAR :
1109 ARVOPAPERIT
VÄRDEPAPPER 3 . 1 4 0 .5 4 3 .6 7 - 3 . 6 7
1119 MUUT AINEETTOMAT S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA TMMATERIELLA PLACERINGAR - - - - -
1129 T O N T I T ,  MAA- JA VE SIA LUEET 
TCMTER, JORD- OCH VATTENOMR ÄOEN - - - - -
1179 MUUT A IN E E L L IS E T  S I J O IT U K S E T  
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 0 .3 4 - 0 . 3 4 - 0 .3 4
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - * - - -
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I J O IT U K S E T  YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LÄNGFRIS TIG A PLACERINGAR SAMMANLAGT 3 .4 7 0 .5 4 4 .0 1 - 4 .0 1
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDERINGSPQSTER 1 1 3 .5 7 1 .2 3 1 1 4 .8 0 0 .2 8 1 1 5 .0 8
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 104 82 .4 4 1834.01 1 2 3 1 6 .4 6 2 3 0 7 .0 0 146 23 .4 6
-  M  -
R A K c N N U S T 0 I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1981
F ö R E T A 6 S S T A T I S T I K F N  Ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N  1981
T A S E 511 512 51 524 5
8 A L A N S VA RSIN AIS ET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NU STOIMINTA SIRAKENNU S- TO IM IN TA
V A S T A T T A V A A Y R I T Y K S E T ,  JU I O E N  HENKI­ NUS TYÖT YHTEENSÄ TO IM IN TA YHTEENSÄ
P A S S I V A LÖKUNTA > 100 T A I  * 100 EGENTLIGA SI 0 0 -  OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖ RET AG, VIL KAS PERSQ- HÜSBYGG- UNOERENT- VERKSANHET NI NGSVERK - VERKSAMHET
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMNANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a  :
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L  :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANT ÖRSKULOER 1137*96 3 7 0 .2 7 1516.23 2 7 6 .2 0 1792.43
1269 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKQTTS8ET  ALNINGAR 6070*02 6 2 5 .2 9 6 6 9 5 .3 0 1 21 3 .1 6 790 6.4 6
1299 S I IR T O V E L A T  
RESULTATREGLERINGAR 261 .59 1 2 5 .9 6 3 87 .5 5 8 7 .9 7 4 7 5 .5 2
1309 RAH OIT  J S V E K S E L IT  
FINANSIERIN GSV ÄXLA R 7 3 -6 3 1 2 .6 0 8 6 .4 3 5 9 .8 2 1 4 6 .2 5
1339 MUUT LY H Y T A I  KA.I SET VELAT 
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKJLDER 1 17 4.5 6 1 2 6 .6 3 1 301.2 1 2 2 2 .0 8 1 52 3 .3 0
1349 L Y H Y T A IK A IN E N  VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMNANDE KAPIT AL SAMNANLAGT 8 71 7 .7 9 1 26 8 .9 4 9 986.7 3 1 85 9 .2 3 1 1 8 45 .9 6
1359
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE RA S PÄÄOMA : 
L A N G F R I S T I G !  FRÄMMAN0E K A P IT A L  :
ELÄ K E LA IN A T
p e n s i q n s l An 2 63 .7 2 1 9 0 .6 2 4 5 4 .3 4 7 8 .9 8 5 3 3 .3 1
1369 MUUT V E L K A K IR J A L A IN A T  
ÖVRIGA SKULDEBREVSLAN 7 2 1 .5 9 5 7 .9 5 7 7 9 .5 4 1 9 5 .1 5 9 7 4 .6 9
1379 O B L IG A A T I O T  J A  OEB EN TUURIT  
O B LIG A TIQ N F R  OCH OEBENTURER - - _ _ _
1389 T O IM IT J S L U O T O T
l e v e r a n s k r e o i t e r 1 32 .8 7 2 8 .7 5 161 .61 0 .9 7 1 6 2 .5 8
1419 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  ( K Ä Y T E T T Y  1 
CHECKR ÄK NINGS - OCH POSTGIR O K P FO IT  (U T N Y T T J A O I 7 .2 2 1 .0 2 8 .2 4 1 .9 5 1 0 .1 9
1429 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  VELAT 
ÖVRIGA L A N G F R IS T IG A  SKULDER 1 9 .5 5 3 1 .3 5 5 0 .9 0 3 5 .8 5 8 6 .7 5
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L A N G F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L SAMNANLAGT 1 14 4 .9 4 3 0 9 .6 9 1 45 4.6 3 3 1 2 .8 9 1 76 7 .5 2
1449 VIE RA S PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMNANLAGT 9 86 2 .7 3 1 578.6 3 114 41 .3 6 2 17 2 .1 2 136 13 .4 8
1459 ARVOSTUSERÄT 




L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUS 
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERVERING 1 6 8 .1 6 1 5 .3 5 183 .51 1 6 .6 9 2 00.4 1
1479 HANKINT AVARAUS 
ANSKAFFNINGSRE SER VF.RING - - - - _
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEF NHAN KINTAVAR 4U S 
ANLÄGGNINGSTILLGANGARNAS ATERANSKAFFNINGSRESERVERING - - - - _
1499 IN V E S T O IN T IV A R A U S  
IN VESTER INGS RES ER VERING 76.8 1 1 7 .6 5 9 4 .4 6 _ 9 4 .4 6
1509 TOIMINTAVARAUS 
D R IF T S R E SERVERING 1 .0 2 7 .8 6 8 .8 9 0 .3 5 9 .2 4
1539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 0 . 1 4 0 .1 7 0 .3 2 - 0 .3 2
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMNANLAGT 2 4 6 .1 4 4 1 .0 4 2 8 7 .1 7 1 7 .2 4 3 04 .4 1
R A K E N N J  S T 0 I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N ö V E R 0 Y G G N A D S V E R K S A M H E T 6 N  1981
r A S F (JATKUU) 511 512 51 524 5
B A L A N S (FORTSATTER) VA RSIN AIS ET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKEN NU S- TO IM IN TA
V A S T A T T A V A A y r i t y k s e t ,  j o i d e n  h e n k i ­ NUSTYCT YHTEENSÄ T O IM IN T A YHTEENSÄ
P A S S I V A l ö k u n t a  > 100 T A I  s 100 EGENTLIGA S I D O -  OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG­ BYGGNADS-
FÖRETAG, VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK­ VERKSAMHET
100CI 000 MK NAL > 100 ELLEP = 100 NADSAR8ETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA :
EGET K A P IT A L  :
1)
O S A K E - ,  O SUU S- J A  MUU NI I T Ä .  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - ,  AN DELS- OCH ANNAT HOTSVARAN0E KAPITAL
1559
1 7 0 -8 2 1 0 0 -2 7 2 7 1 .0 9 7 1 .0 4 3 4 2 .1 3
1579 VARARAHASTO 
RESERVFOND 24. 82 5 .8 5 3 0 -6 7 1 .2 5 3 1 .9 2
*
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFÖRHÖJNINGSFOND 5 5 -5 8 2 6 .1 8 6 3 -7 6 2 8 -4 1 1 1 2 .1 8
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET K A P IT A L / KAPITALUNOERSKOTT 5 3 -2 9 6 2 -0 6 1 1 5 -3 4 5 -7 5 1 2 1 -0 9
•
1629 T IL I K A U D E N  V O IT T O  « T A P P IO )  / YLIJÄÄMÄ 1A LI  JÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIÖDENS V IN S TIF Ö R LU S T J/Ö V E R -tU N D E P S K O T T) 6 1 -7 3 1 7 -9 9 7 9 .7 2 1 1 .1 9 9 0 .9 1
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGEt K A P IT A L SAMMANLAGT 3 6 6 -2 4 2 1 4 -3 5 5 8 0 .5 9 1 1 7 .6 4 6 9 8 .2 3
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 1 0 4 8 2 -4 4 1 834-0 1 1 2 3 1 6 .4 6 2 3 0 7 -0 0 1 4 6 2 3 -4 6
R A K E N N U S T O T M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981




K E P Ä Ä O M A
I E K A P I T A L
Y R IT Y K S E T ,  JO IO E N  H E N K I -
000 MK LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSU- 
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ALAURAKAT











MAA- J A  VE­
SIRAKEN NU S- 
T O IM IN T A  
ANLÄGG- 









3400 OSAKEPÄÄOMA T IL I K A U D E N  ALUSSA 
A K T IE K A P ITA L  V ID  RÄKENSKAPSPERIÖDENS BÖRJAN 1 4 5 -8 9 6 4 .9 3 2 1 0 .8 2 7 0 .7 9 2 8 1 .6 1
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN: 
A K T IE K A P ITA L E T S  FÖRHÖJNJNG:
3402 1LHAISOSAKEANTI 
GRATISEM ISSION 0 .6 0 40*79 4 1 .3 9 - 4 1 .3 9
3403 MAKSULLINEN OSAKEANTI 
EMISSION MOT BETALNING 1 6 -3 0 0 .2 2 16.5 2 - 1 6 .5 2
3404 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ 
A K T IE K A P I T A L E T S  FÖRHÖJNING SAMMANLAGT 1 6 .9 0 4 1 .0 1 57.91 - 5 7 .9 1
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
A K T IE K A P I T A L E T S  NEDSKRIVNING - 5 . 8 5 - 5 . 8 5 - - 5 . 8 5
3406 OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D E N  LOPUSSA 
A K T IE K A P ITA L  V IO  RÄKENSKAPSPERIÖDENS SLUT 1 6 2 -7 9 1 00-0 9 2 6 2 -8 8 7 0 .7 9 3 3 3 .6 7
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PÄÄTETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSKOROT: 
DIVIDENDERNA OCH ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/FÖRE5LAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN:
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN 27,26 MIU.MK
SIVU- JA ALAURAKAT
SIDO- OCH UNDERENTREPRENADER 4,78 MIU.MK
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 5,75 MIU. MK
¿16
R A K e N N U S T 0 I M I N N A N Y R I  T Y S T I  L A S T 0 1981
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T I K E n O v e r B Y G G N A 0 S V E R K S A M H m m z 1981
V A 1 H T 0 _ 0 M A I S U u D E N E R I T T F L Y 511 512 51 524 5
S P E C I F I c E R I N G A V 0 H S Ä T T N - T I L L G. VARSIN AIS ET S I V U -  JA TALONRAKEN­ MAA- JA  VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNU S- TOIM IN TA
1000l 000 MK Y R lf Y K S E T#  JO ID E N H E NK I- NUSTYÖT YHTEENSÄ TO IM IN TA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 T A I  = 100 
FÖRETAG* VILKAS PERSO­











ANSKAFFNINGSUTGI F T :
A IN E E T  J A  T A R V IK K E E T :  
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER:
1651 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 6 6 .3 0 6 2 .9 8 1 2 9 .2 8 5 8 .0 3 1 8 7 .3 0
1655 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 86.5 1 6 5 .2 6 1 5 1 .7 7 6 6 .4 5 2 18.2 2
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
8RÄNSLEN OCH SMÖRJMEDEL:
1661 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN 0 .0 7 - 0 . 0  7 0 .4 3 0 .5 0
1665 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 0 .1 7 - 0 .1 7 0 .6 5 0 .8 2
KAUPPATAVARAT: 
HÄNDELSVAROR:
1671 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 2 .2 0 3 2 8 .7 6 3 3 0 .9 6 - 3 3 0 .9 6
1675 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 3 .7 8 3 2 0 .2 3 3 24.0 1 - 3 24.0 1
KESKENER ÄISET  T Y Ö T :  
H A LV F A B R IK A T :
1681 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 3 97 2.9 1 3 95.0 3 4 36 7 .9 4 5 3 0 .4 2 4 8 9 6 .3 6
1685 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 4 9 3 2 .9 6 5 7 3 .9 1 550 6.8 7 9 6 3 .5 6 6 4 9 0 .4 5
V A L M IS T E E T :  
H E L F A B R IK A T :
1691 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 8 .2 3 1 0 .8 3 1 9 .0 6 3 8 .6 4 5 7 .7 1
1695 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 2 .3 5 7 .9 5 3 0 .2 9 5 1 .0 9 8 1 .3 9
MUU V A IH TO -O M A IS U U S :
ÖVRIGA Q MSÄTTNINGSTTLLGÄNGAR:
1706 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN 1 9 7 8 .5 6 3 .0 7 1 981.6 3 1 0 .0 2 1 99 1 .6 5
1707 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 2 3 0 7 .4 9 4 .1 6 2 31 1 .6 7 2 0 .5 7 2 33 2.2 3
HANKINTAMENO YH TEENS Ä : 
AN SK A FFNING5UTGIFT  SAMMANLAGT:
1741 T IL I K A U D E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIUDENS BÖRJAN 6 0 2 8 .2 7  ' 6 0 0 .6 7 6 8 2 8 .9 4 6 3 7 .5 3 7466.4 7
1745 T I L I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7 353.2 5 9 7 1 .5 2 8 32 4 .7 7 1 1 2 2 .3 4 9 44 7 .1 1
S I I T Ä  A LIARVOSTU S: 
DÄRAV NEDVÄROERING:
1742 T IL I K A U O E N  ALUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIQOENS BÖRJAN 128 5.1 7 2 6 1 .1 7 1 54 6.3 4 8 9 .5 1 1 63 5.8 5
1746 T IL I K A U D E N  LOPUSSA 
I  RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 1 56 2.4 0 2 7 9 .2 8 1 84 1 .6 9 1 2 6 .4 8 1 96 8.1 6
s»
-  H7  -
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1981
E Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  O H I  B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1981
T U L O -  J A ’ V A R A L L I S U U S V E R O T  
I N K O M S T -  O C H  F Ö R H Ö G E N H E  T S S K A I T E R
1000 000 MK Y R IT Y K S E T .  J O ID E N  HENKI­
LÖKUNTA > 100 T A I  -  100 
F3RETAG. VIL KAS PERSO­
NA! > 100 ELLER »  100
511
VARSIN AISET  
TALONRAKEN­
NUS TYÖT 




S I V U -  J A  TALQNRAKEN- 
ALAURAKAT NUSTOIMINTA 
YHTEENSÄ
S I 0 0 -  OCH HUSBYGGN.- 
U406R EN T- VERKSAMHET 
REPRENAOER SAMMANLAGT
524
MAA- JA  VE­
SIRAKEN NU S- 
T O IM IN T A  
ANLÄGG- 









0250 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU L I  S S -  JA  JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGD T IL LX G G S S K A T T  OCH EFTER6E SKATTN ING 1 6 .4 2 5 .1 3 2 1 .5 5 2 .4 7 2 4 .0 2
0251 T IL I K A U T E N A  MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER «RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSJPPBt/RD 3 4 .9 9 1 9 .0 8 5 4 .0 6 6 .1 7 6 0 . 2 4
0252 T IL I K A U T E N A  SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER r Xk e n s k a p s p e r i o d e n  e r h a l l e n  s k a t t e a t e r b Xr i n g - 6 . 9 0 - 2 . 0 9 - 8 . 9 8 - 1 . 4 1 - 1 0 . 4 0
0253 VARAUSTEN T A I  RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ÄNV. AV RESERVERINGAR ELLER FONDER FÖR S K ATTEBETALN. - 4 . 7 3 - - 4 . 7 3 % o o "4 - 4 . 8 0
0256 S I IR R O T  RAH ASTOIH IN  JA  VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
ÖVERFÖRINGAR T I L L  FONOER OCH SKATTERESERV.  B IL DNING 2 .9 9 1 .6 b 4 . 6 5 - 4 .6 5
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS T IL IK A U T E N A
SKATTEFORORINGARNAS FÖRANORING UNOER RAKENSKAPSP. - 0 .  64 - 2 . 3 5 - 2 . 9 9 - 0 . 8 5 - 3 . 8 4
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS T IL I K A U T E N A
SKATTESKULDERNAS FÖRANORING UNOER RAKENSKAPSPERIOOEN 5 .6 7 2 .6 9 6 .3 5 6 .6 0 1 4 .9 5
0259 VÄLITTÖ MÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
OIREKTA SKATTER / SKATTEATERBXR1NG S A M M A N L . 4 7 .7 9 2 4 .1 2 71.91 1 2 .9 1 6 4 . 8 2
